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s o e s t á m a l , y h a y 
p e n s a r e n e l l o . 
rjj n m i t o ñ ó n provlnoiaJ, en su se-
1*" . ^ « «r<n4-rQ inda, rayón v 
q u e 
de'ayer, co t a to a z y
nceiiiencia, ha sentado la base pa-
un funesto sistema de iperversión 
B en «abe Dios eJ sacrificio que nos 
" abordar esta ouestión, tan 
s apariencia, pero tan gra-
^nte desmoradizadora en el fon-
rVor la necesidad inexcusable de 
iúdir a un entrañable compañero y 
Un amigo sinceraanente admirado, 
'pero el hecbo (pie origina este ar-
ijo contraría de tal modo el crite-
•(me nosotros tenemos de estas co 
s está en tan definida contradic-
Jn con la conducta que seguimos 
i periottísta8 montañeses, que tole-
mje un organismo político local 
t a perturbar nuestras costum-
ee mil veces m á s doloroso qu^ 
Tacriflcio sincero que nos cuesta 
..minciarlo. 
En .pocas- palabras puede hacerse la 
aposición detl bedio: 
Imponiendo a Jos Ayuntamientos 
ae Ja sostienen un sacrificio innece-
iio y iprocediendo ail dictado de la 
¡ítiica conservadora, la Dipaitación 
tmmi nombró ayer su represen-
_m en Madrid con efl sueddo. anual 
le^miil, quinientas pesetas. 
|La Diputación provincial no necesi-
i'para nada de . un delegado propio 
Mndrid. Ni' lo ha tenido jamás ni 
circiuastanlcias presentes lo hacen 
f̂ ciso.' Aun en casos en qiue el cr-
ismo en cuestión necesite de va-
áores en la capitañ de España, ¿no 
jeno derecho da provincia a exigir a 
i representantes en Cortes que in-
V¥Íi¿an donde sea y en la forma 
a« 6€ estime más conveniente? 
¡Con toda claridad decimos nosotros 
ue la Diputación no ha creado un 
pgO/ preciso, • conveniente y justo, 
ino qtie ha'otorgado una prebenda, 
feinticinco ¡modestos duros mensua-
qine fn, estas tiempos y en Madrid 
rialmiente no son suficientes n: 
tomar postre,, no pueden dai 
IO' a tener un funcionario - inen-
liento de cualquier orden, pero sí se 
""Jin para constituir una recom-
' Para suefldo decoroso del re-
jsentante de una Diputación de la 
iportanci-a de la santa.ndorina mi] 
iinipntas pesetas annales son, fran-
ííniente, rechazables. Para demo?-
far im aigradecimierit.oi o asegura :• 
«a gratitud, suficientes, 
i Y la ptroviiinoia de Santander no tie-
I Í M * ^ Pai?aiT estos excesos., 
optas son las cosas, v nosotros qui-
P̂ nmos (jue â cer̂ n d'p ellas se me-
Y ? el r^biin riel^ÚTliento. 
^niühl nng paro re don ir ano no v 
t»/ontra lias personas." sino «'ontro 
ñ - m * ' ^'e^o qne no hólo t.-. 
m n''' !T,"r'0'r'ipta P.Trncindo \ 
W'Ifterece y tiene nnostrn rariñ-' 
míe, Adr-mÁs. nn fenemos incnu-
e,n a^egnrar míe él no K-: 
W ft P'Tnitnr'i/in míe en hr-.-
JLlf3^? !Se srave oí nontina 
g. que todo Un nnv.inp,nn, 
^ nosotros no OSIMUTOP di';pups-
btn T ^ ^ ^ ^ n" Santander ŝ  
, ^ ^a niano renuilsivn de' fnvovi-
roque encadena n los <periodista? 
: .organismos -políticos, pnvándo-
m t i S * ^ ^ e n c i a . creándales 
' * hióUv.^ .?T1 e] cnp'0 ^e Santa o 
^ . S ^ f e s p e i n d l e r en efl alte 
«Se. l,1','Qfesinn;i11 ^ 'que hoy se 
Imo di ..f-^1'06 que,, en lo in-
^es . ^ ^ ' ^ ^ i e n c i a s . están con 
$** dP O.sotros todos los perio-
^otros ^ y ^ ^ m o 
ierte DSnarán ^ e ^ ^ ^^a -
^ de '5a 'P^o de las manió-
fifia rno^f mdo!le .f™?- «e intenten 
M dár]ivaí2l'lar ™ ^ t r a voluntad 
^"«mbarín^6 ',>aga &] P^hilo v que, 
^ 'cos. Cô  i 7 011 e padece r a los 
Nad COT. í,, a misma enérgica dig-
¿fi'do i ^ ^ 0 ^ Santander, hemos 
N o s Je rechazar determi-
ccíoS* eJ" ^ o r n o . . conviene 
u^ntamar^611'»^ «.stos sospecho-
m Por TriiT10/1^ ^rece la Dipu-
;^erS/rJ?Íad y on Ofensa de 
r r míe cunL'"1 -Mw<año" debemos 
4 ^ W o , debaos pedir 
La Asociación de la Prensa, qnie 
se honra con tener en sus filas de ho-
nor ail periodista noanibrado represen-
tante de la Diputación provincial es-
que lo revoque antea hoy que ma-
ñana. 
tá, a nuestro juicio, en el caso de ¡n 
tervenir. 
Esos veinticinco duroál mensuales, 
que no justifican la' creación de un 
cargo, pero que señalan la existencia 
de un favor, no sabemos si coívJa es-
peranza de cobrarle en su día, son 
riecihaízaMes y deben ser rechazados. 
Y lo ser ían a la menor indicación, 
porque el periodista aludido es digno 
y consciente... ¡y hasta es posible 
que no esté enterado de lo que la po-
lítica le ha preparado en Santan-
der!... 
Protestamos, en suma, del acuerdo 
impuesto por los diputados provin-
ciaJes conservadores, que no dudan 
en erotpQear en cosa dnneoesaria lo 
que, aplicado a la aitención de los n i 
ños de la Caridad, que bien lo preci-
san, hubiera merecido eJ aplauso de 
todos, y el nuestro el primero. 
A^vvvwwvvvvvvv^wvv.vvvwv'̂ wtawvvvvv^* 
E C O S D E S O C I E D A D 
TRASLADO 
Nuestro querido amigo el presti-
gioso y joven juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Sedaño (Bur-
gos), don JftranciLsco de P. Navarro, 
que tantas simpatíajs supo crearse 
eri Ja' Montaáia durante su estancia 
y actuaoión en Potes, ha sido tras-
ladado, con ascenso, a Las Palmas. 
¡Nos .felicitamos por el ascenso del 
querido amigo y lamentamos, al mis-
mio tiemipo, que se aíleje de nosotros. 
UNA BODA 
En da igüesia parroquial de Sania 
Bárbara, de Madrid, se celebró el día 
11 del carrálente, el nupcial enlace de 
'a bellísima y encantadora señorita 
doña María de los Angeles Parra de 
los Reyes, con eQ joven y notable ar-
quitecto don Vadentín R. Lavín del 
Noval. 
La discreta reserva con que se efec-
tuó la boda, por el reciente luto di 
ambas' familias, ha sido la causa dr 
que este suceso, que "no debía esca-
riarse a l a crónica de sociedad, sr 
deslizara inadvertido y que hasta h e 
no llegara a nosotros el «eco)), que 
nos complacemos en recoger, bieií 
seguros de qiue eíl curioso lector y la* 
lectoras furiosísimas ha.brán de gus-
tar de ello. 
Saibemos q,ue la novia esf.nbai ra-
llante. Fueron, padrino'*1 su .madre, 
fé disfinigiiidn señora, doña I-a;'. d< 
Les Reyes, y nuestro querido ashis 
0l arqu'tocto nMinieiipail don Ramón 
Pavín Casalís. padre del novio, v fir-
maron el acta como testigos don Ju-
lio de Castro, don Francisco Parra 
y don Guillermo Simón de Altuna. 
por parte de ella, y don Ensebio Gui-
sasola y don Gonzaflo y don . Antonio 
Lavín, por parte de él, asistiendo los 
familiares de arabos contrayentes y 
algunos amigos íntimos. 
Celebrada la ceremonia religiosa, 
los. asistentes fueron a.gasa,jados en 
el Hotel Ritz ' con un exquisito al-
muerzo, saliendo el mismo día los 
desposados para la ciudad augusta 
del Pillar, desde donde, después^ de 
venerar la. ¡Imagen de la Santísima 
Virgen, haibían "de emprender el via-
jíe de novios por Francia, Suiza e Ita-
lia. 
Deseamos a los nueivos esposos una 
dicha tan espléndida como ahora les 
S e g u í m o s s i n a l c a l d e . 
D e l o s s e i s c a n d i d a t o s q u e 
e x i s t í a n , s ó l o q u e d a n d o s . 
Continuó ayer siendo el tema «apa-
sionado» dlej ilas (gentes el nombra-
miento de alcalde de nuestra ciudad. 
Respecto a la cuestión nada sabía-
se en los Centros públicos. Al Ayun-
tamiento no asistió el alcalde acci-
dental, don Cándido García, que con-
tinúa enfermo, y los concejales de di-
ferentetí matices que puilularon por 
las diferentes oficinas municipales, se 
negaron teiminantemiente a hacer de-
claraciones concretas ante los perio-
distas, por ia simple razón de que no 
sabían una sdla palabra acerca dsl 
tan cacareado nombramiento. 
En el despacho del señor goberna-
dor civil jsólo obtuvieron líos informa-
dores locales Qa ratificación hecha 
por eil señor Ajlonso López de que en 
su despíteho oficial no había sido 
fraguada propuesta alguna para pr i -
mera autoridad del Muniicipio, por 
ser ello cosa que tiene completamen-
te sin (cuidado a la autoridad civil do 
Santander. 
Martín se convenza de que «no están 
¡maduras^) para él y consienta en no 
hacer obstruecdón. Se da ya por se-
guro qjue será alcalde don Ernesto. 
—Y el señor San Mai-tín esta adhe-
rido como una lapa a las líneas de 
una misiva que le remitió no ha mu-
cho el señor Pico, y piensa escribir 
a éste diciéndoile que su, gusto es el 
suyo. (El de don Pedro.) 
""—Pues en cuanto a los otros can-
didatos... 
—En eso sí, de acuerdo. Los hom-
bres de don Gerardo Vázquez, don 
Patricio Rosales, etc., etc., están ya 
sin badajo. Quiero decir que no sue-
nan. 
—¿Cree usted, entonces, que el se-
ñor (Castillo será, en definitiva, el 
sustituto del pobre señor Breñosa? 
—¡A juzgar por las «aiparien-
clas!... Y eso que como no tiene en-
t rañas l a polítiica, que dijo un hom-
bre de talento, somos sorprendidos. 
Por (loe mentideros públicos se afir- a lo ™eÍor, jos ciudadanos montañe-
mó ayer que flos garciprietiHtas ha- ses, con l a designación de Herbón o 
bían. visiitado al señor Castillo, po-
niéndose a su lado para lograr ele-
varle al trono del Ayuntamiento. 
Significados liberales negaron ter-
miinantemente la especie corrida y 
hasta se aventuraron a aportar que 
la codiciada vara sería para don Pe-
dro San Martín. 
—^Está usted arreglado, amigo 
mío! Ell señor Castillo, nos consta, a 
Ja sombra de sus amigos, bebe los 
vientos porque el señor Alvarez San 
cosa parecida, para ocupar ese tan 
anhellado puesto, que permite a los 
hombres de la política municipal oir 
en los veranos al Monarca, i r en la* 
procesiones con chistera y levita, fir-
mar determinados libramientos, pre-" 
sidir sesiones, hacer con razón o sin 
ella trasiesgo de empleados y erguir-
se en los banquetes para pronunciar 
las susodichas frases: 
—^Me levanto, señores, emocionado 
verdaderamente!... 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv VWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVVVWVVVWVV***' 
U N A S E C C I O N D E A C T U A L I D A D 
L O S P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
ofrece su juventud por dilatados 
años y tan completa como es posible 
en esta vida terrena, sombreada de 
irredimilbles inquietudes. 
VVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'̂^ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
SECCION DE MUSICA 
IEI próximo sábado, 27 del corrien-
te, a las siete de la tArde, da rán un 
concierto lio? señores don Dionisio 
Díaz (piano) y don Odón Soto (vio-
lín), según el programa que oportu-
namente se anunidará. 
Las invitaciones de señora podrán 
recogerse en la Conserjería del Ate-
neo. 
%vvvvvvvvvvvvvvwl̂ vvvvvvvvv̂ v̂vvvvvvvlAA •̂* 
Apartado de Correos de E L P U E B L O 
C A N T A B R O : N ú m e r o W. 
No hace muchos días, y recogien-
do los comentarios de la Prensa; di-
jimos que el Gobierno ya había dicho 
•5U última palabra Taspecto de la 
provincia de Burgos. 
Pero ahora resulta también, según 
liicen ;los periódicos, que las cosajs 
siguen en estado de «veremos». Y no 
9S extraño que así ocurra. 
Tañ es el jaleíto que reina en el se-
no del Gobierno que lo que un día se 
da por hecho aíl siguienlte hay que 
borrarlo, para volver a compagin.-v 
aspiraciones y exigencias. 
Como consGcueni'M'a de este estad.-, 
de cosas, el encasillado, claro está, 
cambia con una frecuencia extraor-
dinnria. y nádá do partirnlnr tiene 
que lo ocurrido en cuanto a Burgos 
provenga del desconcierto existente en 
las «entrañas» del Gabinete del señor 
García Prieto. 
Un- caso de estos de que descien-
dan a pirobaibles can did atos los que el 
día anterior figuraban como seguros 
HITC respecto de la provincia bur-
gailesa, el cual—dice un periódico de 
la magnífica capital castellana—por 
ciertas cuestiones de jefatura han 
descendido a probable, sin que haya 
sido bastante a evitar tal contratiem-
po isu deolaracián, hecha por tabla y 
combinación, de fe demócrata. 
Según parece, en la última lisia só-
fio figuran comió encasillados de ma-
nera definitiva por la provincia en 
cuestión: el marqués de Bundel, por 
la capital, y el señor Arias de Miran-
da, por Aranda. 
También se dice que el señor Cres-
po de Lara, actual diputado por Cas-
trogeri'z. tendrá, nada míenos que tres 
libéralos de diversos matices enfren-
te de su candidatura, y que otros dos 
IÍÍH'rales, los señores Macorra y Saa-
vedra, se disputan el encasillado por 
Miranda-
Añaden los periódicos burgalleses 
cpie todavía no están encasillados ni 
el -señor fFournier, por Salas, ni el 
señor García del Moral, por Villar-
cayo. 
Y, en fin, que, como en casi todas 
los distritos, las cosas estAn a medio 
hacer, porque fos «desinteresados» 
señores de la conoentraioión están a 
ver cniáfl vence en número. 
La lás t ima es que el pa ís no acabe 
a puntapiés con ei&ta repugnante co-
media, 
LOS DISTRITOS VALENCIANOS 
MADRID, 25.—-De los doce distrito* 
en que está dividida lia provincia dt 
VaJlencia, ed Gobierno píresenita dáe? 
condidaltas mimisteriaUes, dejando só-
lo dois pana los oonservadoires. 
Según parece, el encasillado es el 
siguiente: 
Alhistas: Por Chelva, don Fernán 
do Ibáñez. 
Por Sueca, don Emeteo-lo Muga. 
Por Gandía, don Ernesto Ibáñe? 
Rizo. 
Alhucemiistas: Por J á t i b a., don 
Pnanciseo Rubio. 
'Por Bequena, don .José García Par-
do. 
Por Chiva, don Eduardo BeiTenguer 
Romanonistas: Por Torrente, don 
Trrsé Campos. 
Por Sagunto, don Manuel García 
del Moral. • 
Por Liria, don Juan Izquierdo. 
Reformista: Por Alcira, don Gus 
tiáivip Pittialuga. 
Oomseirvadores: Por Enguera, don 
Oamlos líemándiez Lázaro. 
Por Albaida, señor conde de Torre-
fiel. 
I ia lucha elleotarai por el distrito de 
Vi llena ha adquirido cairaofceíres de 
gnavedad. 
Clomitira la oaadidiatura dial señor Al-
calá Zamiona presentía a un amigo su-
yo e(l mlarqués. de Allhíuoemas, y a tal 
extremo llega lia enemiga del marqués 
de Alihucemas, que e l ' gobernador de 
Aliioante ha nombrado delegados en-
cargados de suspender aquelloá Ayun-
tamientos del distrito de Villena , que 
sean afectos al señor Alcalá Zamora. 
Elste dice que por oonsideiracionies 
poíllticals no extirema sus medidas coñ-
tra ell marqués de Ailihuioemias. 
«dEfl Debate», ocupándose de este 
asunto, dice quie en el Consejo de hoy 
rio tendirá nada de extraño que tee 
pUamtee la cuiegtión y es muy posibda 
qiue el señor AJoaUá Zamona adopte 
la resolución de separarse defl Gaíbl-
nieto, que supondría un grave que-
branto paira la vida! ministieriial. 
*VV v«̂ vi 'VVVVVVV*ÂAaV>'VVlVVV\̂'VVVVVVVVVVVVVV* 
Del accidente a un novelista. 
Él s e ñ o r H o y o s y V l i v 
net, m e j o r a d o . 
El día en Barcelona. 
D i m i t e la m i n o r í a d e 
a c c i ó n c a t a l a n a . 
BARCELONA, 25.— La tirantez ín^ 
edada entre La Higa y la Acción Cata-
laínia, ha aumenjt'ado y aigravado no-
itabUeaniente. , 
Hace días que el periódico «La Ved 
de Gaítaliunyaa) publicó un airtículo en 
el que decía que los concejales de la 
Acción Oátofllana, siguiendo la conduc-
ta deü concejal madrileño comunisto 
García Cortés, con/t.inuiab(an tranqui-
laimienite en eíl MuniiciipiiO'. 
Oompamaba a los concejales de la 
Acción Clatalliania con García Cortés, 
quien habiendo sido elegido concejal 
por los votos sodallistas había acepta-
do una vara de Real orden, añadien-
do que los de Acción Catalana habían 
sido eílegidos par los votos de la L l i -
ga., 
Este antícuHo indiignó a los ooncej a.-
lies de Acción Catalaaia y ayer tard'o 
en la sesión que oelLebró el Ayunita-
milento, el concejal señor Massó, i efe 
de ia, minor ía de Acción Catalana, 
dijo que, en vista, de que el artículo 
de «La Veu de Catalunyaj) no halda 
sido rectificado, se veía dicha minoría 
obügadia a dimitir todóa los cargos 
muinicipiailes qiue venía desempeñando 
no haciéndolo dél de concejales por 
no autorizarlo la ley. 
El jefe de la minor ía de la Lliga 
trató de quitar importancia a lo ocu-
rrido y de dar 'xplioaaiones, que lio 
admiitiió el señor Massó, quien, en 
compañía de los cuatro concejales 
que integraban la minoría de Acción 
Caitníania, se retiró del Ayuntamiento, 
Póco dlespués se reunió el Consejo 
Permianenite de la Manccmuniidad, en 
cuya reiunión el consejero señir Obil y 
Miaita maniíestó que, siguiieindo la 
coniduct.a señalada por los concejiañioS 
de Acción Cataliana, se veían obliga-
do® cuantos a dicha entidad pertene-
cían a renunciar los cargos que des-
empeñaíban en la Mancomiunidad. 
E l piriesidteníje de esta entidad trató 
de disuadir de taü propósito al señor 
Olvil y Mata; pero sin conseguMo, 
panes dicího consejero, con los señores 
Massó, Gil, Roger, Richard y Abadal, 
id retiraron de la Mancomunidad. 
El señor Pudg y Oadafalch, habían-
lo de este asunto con los periodistas, 
es dijo que el represenrtanté de la Ac-
•i'jn Oatadana había presentado una 
iota comiunkando la renuncia a to-
'ios los cargos. 
Yo—añadió—no he aprobado n i dea-
^OTobado el artículo de «La Veu de 
.atailunya));. pero he de decir que m i 
pintón es la de que no debe ser un 
icriódaoo el que debe llevar la voz 
antante en la poSítica de un partido, 
•n el que puede haber y hay siempre 
.-y'emeintos que no están conformes 
Km la manera díe pensiar y tratar las 
iones que tenga el periódico. 
I>a noticia de la remirada de las mi-
tiea de Acción Catalana está siendo 
.meintadísiima y se estima que encie-
la mucha gravedad. • 
Aunque la escisión en la Lliga es-
i'ba ya descontada, lo ocurrido ayer • 
'a ha agudizado de tal manera, que 
NSU oreado una gravísima situación a 
•i. Lliga, que con éllo pierde eleraien-
(os importianites, entre ellos el de gran 
l uirte de la juventud. 
E*?Jtá descontado que todo esto re-
üercuitirá notablemente en las eleccio-
nes. 
LOS HUELGUISTAS DEL METROPO-
LITANO 
Anoche los obreros huelguistas, del 
«Mjeitroo) celebraron un mitin, en el 
que hiciieron uso de la palabra Pesta-
ña y otros compañeros, estimulando 
a los huelguistas a persistir en su 
aotátud para aílcanzar el triunfo. 
Hoy éil conflicto sigue en igual es-' 
fiado y se tiene la impresión de que 
Barcelona está abocada a otro con-
flicto de tonta tronsciendencia e. im-
portancia .como el de la Canadiense, 
pues está comproíbado que los Sindi-
catos tienen hoy tanta puj anaa como 
entonces. 
Esta mañana , varios obreros huel-
guistias se presentaron en los pozos 
del ((Metro», en que trabaijan algunos 
obreros, y ejercieron coacción sobre ' 
éstos. 
1 UN CHOQUE 
Coinurniieam de Lérida que entre las 
estacionies de Benlloc y Mollerusa, 
un tren correo, a oansecaiiencia de ha-
heir paitiinado, chocó con otro' de mer-
i-an.cías que le seguía. 
Aflnbos convoyes descarrilaron, sin 
más coneecxiencias, afortunadamente, 
que tener que sufrir los viajeros los 
M.-VDRTD, 25.—Las médicos que 
asisten al novelista señoi»' Hovos y 
Vinnet le han encontrado bastante 
meijoría, mostrándose muy optimis- rigores de la fría tempieratuím dwoia-
ta8.j te seia boom 
PWBBLO m m h m é ' ^ oe- E N E R O íjg 
•UNA EX TRiE.VI'STA 
MABRID, 25. ciíais a la emú süpiléomil que ai día si-"" 
CON ARÍLEIGUI guiileoaiíie iibaai a ser diertiemidcis. 
Teum di'eieínidó 
auiloíiiss, pai'iffUi& en estáis cl-ases d1.. 
.mas se dispcam tí^biiao^eimienite eü-^1 Pa!l W^w'as du 
pnesciiMiida de lias inujeirí 
daíbñidbj diesdo eft }M.iin 
?ieso ena ooaioiddio de ti 
iUai r-eniaiotoir de «M Sal» se 
tiwiiisitiaido esta; mocil ie ootn el , 
lAiifllé̂ Uii pttieigiuirttáTiiddDe si enaia 
íiais decilaitiaciionieiS qjuie . puibíMícií 
riftiyjais eil «É&i Giráñ'ooi de .Hurí 
'Éil gemieiraíl Affttiagtw. Je ccmüef 
BI.U, • heMsh lileicíhib •tfiediim'.aicióii 
¡piooiqpie. siisitianváí i can i m iitie. días 
¡íinéiseiniló su d'ini.'iískVn, se haibia negado NLCÍOIIÍUHI ilxai aeoimipaSialdio. d;Q su es 
iu, liiaiWJLi.ii' con los pericidMas. , ÁRÍLEIGUI LO DE.SMÍE,NTJi; 
Enitcuitceis el .peipoaitieaio le pregoiintó si. Eil ninncisltaio die la Geibieapmaició 
litairiñiculliaaiinienite, lualbía hiediio ailgunas tmiaioMéld't'áfdio iai las peiriodiistaiS (ju 
irtalniifeatiaai ojies en tal seintido^ ibiíai re'cdjbido lia visita dieil gieneirs 
Eli giemieiriaíl le repfliicó: O'Cigiul, el email le diij.o cgüie: no 
—íP^n+'ioulliaaTmienle, es posible qne cileintiais lais. m.amiiife&tíi.cioniefí q 
InHim hiaibiliaidw de ailigo de e=o. 'atlr.i.lmyo «El Día Giráfico» de I 
lEiUieigio le inteaTTiag'ü aióeam de si era flicúna comím lais faiases "qjuie éatie' 
teiletfito cmainto se éecia acorca de la .en su|s laibias y qiui? sen rana ce: 
ímneiSipioinigalbiliidlad die los datienádcs poir amiíina al saftcir Millán dctl Piíiií 
«¡1 asieisimiatio ded seáiGir Dlaitio, a Jo euífli 
t-ionileist-ó eguie ail peninidiiistia nada k die 
tíia, paro qne al-aaniigio le ni;ainiii' 
ftiuia die cuianto dice «Ea Día, Gráftoo de 
E|arc|efl)an¡a)) hlaiy ailgo en el fondo de 
vieo>dia|d, 'aáliaidlLanidieí: 
al luaWlar así mis 
d^anclas oine- recibí 
B'ar-
recoger Jos ofi'eci'mieiitos que lienc y 
liaGe-ples frente. 
las cosas que COTÍ único fué 
ta ñrniiaa'ía el (jGúitíinlass» 
na ni íes tai-oí 
.'.i-.h:!!.;•< Uní Muiri 
ésl-.' isa üi-üciese ra.: 
LMcióñ d e ilas t ah 
©oí últimio, el £ 
di.jo ,que maílan 
i-.i¡icliaría del Gi-lderno 
necesarios ipara lia anfua 
L a s l t o a c l ó n e n M a r r u e c o s . 
ior 
•éil 
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25.—^Bl icom-urjicado 
D e s p u é s de una r o m e r í a . 







MAiDiRÍD, —A úlí¡ni;i I 
iic.ho QfUd basta iKiasailn it 
•icanionlos 
:!a'1.."'1 m t 
porque ,se daba eul 
n eUa se paga,!.,,, i 
los rebeldes teaiun.-l 
VICIO, 2 úr' 
r aipaTeció en la carrete] 
deniJiniii'UiaidiO Eont.cs, .de , I 
a de T i r á n / el cadáver de 
'•c««lira Ja. Pcuáciiai. 
A salvar a E s p a ñ a . 
soltero y 'vecino p | 
rajiiüo .de Cang-ais. 
coauc 
Vilbr 
•CoirOj eíi el téi-
hectbo el i-escate de Jos ipil 
isais no. delien a que h.a-jí 
ido difictátades, sino a' que al haibia con el señor Ecliev.ní!" 
rales lian'-íetrasadO' las no- i , v f,,., otras ip-arsonas truc, a Í«ÍJ-
(del GiOibierUjO), 
ipa ra stiguii- 1Í 
¡Las gesíionds 
ixse, .,ixu' ailvora, 
biwiai'oui diiibai n 
LA CAUSA CONTRA JIMENEZ 
ARROYO, 
•MADRID., 2-5.—A-lío el Consej 
ipramip dí! (íuerra. y .Marina se ii 
cansas lo la ra usa. kvsi ruina, coinrá, el 
pero no! del rcgiinienlo do Áfijcá, 
on la jnocm'/. Ai-i'ovo. 
Sa-
lía Policía. d6 
mleirsación a. e.sí» BARCEÍ.ONA, 25.—Ha sai ido 
a. buscar-




iniraidnreS^ que al arrancar el tren ie 
grilaron : 
^ae no le iperfnreu. 
|VVVWVVVVVVVVVVVVV»'VVVVVVVVV•V̂VVVVVl̂/VV̂^ 
E I R e y an Sevilla. 
—•¥ conste que 
fcttánigo ai las confi 
innieinitirais fuá jefe dic 
cietfóDia. 
Ail UieigtaiT la c 
|i¡u(iiito fueiiiojn iufúrtiiileis cuantos esfner-
' 7\os' hisó'-'el iiadiactíoii" del atodido dda-
aiio piara, obténíeír- •mne'vas maiiifeslia-
•lúoniéis del geinaral ArJe^ni. 
SOBRiE .UNAS DECLARACIONES 
El Éejileirlaii Aallíeigiui dijo qne no sabía 
• nWdíá de M-ailbcn y de -Casanolkis y qne 
ellas "•"̂ ólo 'tenía ajiitecedantes la 
(Pcllii'CÍla. de B&mclÉlapía. 
Los paríodislas" se echaron 
itirás' esíia. iiiL'd'ióaíciión del ex . 
Pü.-flfk'í.a. di? Barcieflionja;, JlagaTxdo a ob-
ftcniar r.l.'giuinojs dalos más concretos. 
Dte eétos diatos se deduce que Alatli en 
•evií amiigo de GEtsain'elíais y adomás uín 
\ii:.,r{i!.iz qne vivía con su, madre, la 
.(•uíat le rogaba que se .apartara, de al7xnr . . . a-. , . 
. .aqiüiailas annigos v se fuera a Nova, . ^ , ' V'ÍV ",,ia Su ?.! 
Gasaintellas Vivía en la calle de Mo i ' ^ ' - ^ ^ « e y y óiiis ar^mujuiñanles. 
Í H Í K núineso 11, con sus padres. u A ™ ] ^ o n a ivri ." . . !e Jos iníánl 
'«uié '(nmi pórtenos de una fábrica S UmU:íl y 'i':na ] A h i ^ Jas auk,1 
• • Éft.dluietflo de ésta se quejó a Ja, Poli- l r¡'Ul': : ' ' puiviico; 
cía pomque Oasanella.-, hacía, propá- • ^ ' • ' ^ J:a astaicnon don Alfonso-
guiada sediciosa entre sus obraros. • ú l ^ u , a' Alcazair. 
•iDa P:olid(a hahló con los padres de v f . &e e f m m T x m honca-ée por e 
• OaisaineiUais v éstos,-antomces. se re:.i• • " S S S v ? fW?" 




izga do ti 
sena ate ;ct.o 
se la iprai'-lirará la aiítoipisia, en la 
cjiie •seiffura.iuenfle. se ha de compro-
bar'si se trata, •da una. mnierte Casual 
0 d,: o n crimen. 
Un físico americano. 
San Vi- Presidió el•'.general- Aguilera, 'ac-
def una tuaiub> como ponente al'general Vi-
Uailva: como fiscal eil coronal IVrin-it , 
consfátur y como defensor el .teniente coronel 
•mlanaiir del regimiento del Rey, señor Tuyos. 
'Después rtue él fiscal mantuvo su 
acasucióñ,, ' cü a i «.gado deiferisor leyó 
un i'uiformié piidíendo la absolución 
deil acusado. 
Lai causa quedó conclusa, ¡para - la 
ntancia, que- aío se conocerá hasta 
)MO SE INír;i \RON LAS GESTIO-
NE,S PARA m RESCATE . 
MAD/R1DI, 25.—Con 
detalles ele la lornr 
rno orsanizó Jas f. 
runos 
ü o i a s'l a,; 
ífié'o por 
YORK.—El físico air.en.'a-
conocido en el mandó cien-
sñs trabajos acerca de las ha'-3a cóh.toda/s las per 
cióiTientes a,!termas! afirma que ha .^'idaiaiien^ frailjáj^iban.:] 
enconIrado, el medio de transmitir Ja 
energía eléctrica s in. hilos, con una 
pérdida, di' l'uerza que no pasa rá 
ütti 5 ¡.¡or 100. 
Taaníbién so .ent 
millas de los prisi 
do que cesaran en 
gando a suprimir 
veis" con roja.is ; 
hasta el día una 
.Jico que -se les rea 
le ,y que ascendía, 
tas QUieaiauáles, i 
so da q.ue co  é 
guardias que 
ra, vigiilaxilos. 
Consegniiido esto, el ministro % ^ 
estalDan capaGiSf 
las negociaciones. ' 
iraenus air-ip^cios, poique sábulo J 
nue A.tK.'-rl-.vnm l.uMna impuesto-J 
mo condición ¡para tratar el• qile.̂  
du • icmado no tuera _ho;m;bro ntólitaj 
polilico, sino •ingeniero, arquitecto 1 
en fm, un hombre ciyil y de 
Estas inagociaciones estuvieron es 
de fracasarjá 
padre RevifiL 
lo el niorü 
epro variad 
reheilde. 
nto de crü i 
. éndose i 
la ntacesidaid da exigir al caudillo mtl 
ro qne concretase sus ipatic-ioncs 
una carta anitografa. 
Esta, cartel llegó olí domingo a 
Alia C]omiisa,ría y su texto íntegro{ 
'rapmiUiido ail Gobierno, a cuyo poí] 
llegó al •lunes. 
De acuerdo ya.los señores Alba ¡i 
i está (Irs) oso efu si 
yate «Cosiine y Ja-c-inta» estuviese m 
puesto para zarpar, cosa que no 
an momenn 
una interví 





Crea que -con ata . 
trico p.a.irá al i mentar de cien a mil 
.Í«WiWr<¿-- o a inás idisíancia • otro 
ninu'iin. •(••nlíwe- materia! 
disponiemte fondos. 
stnvtóVSn 'de •entahlar negó- E»-.-<•,• •.n,cr.« (,' Goldan 
gana y de todó exceso de hernador de Málaga 
de.-cél^., ' ' í»i.m^di'a.taaaisnÍ!e un I 
: Lp.icgo's<?, •püso ^aí haibia con el prior toriida.d sé irr-a.a.tó I 
/'ordéñ á iq îe pei'tnnece él padre pez», que era eil anas 
•'. éste ra, al caso v en el cu 
de Ma- lilla, el daJegado dul 
rruecos. Echevarrief a. 
C H A R L A S 
- 1 , , - - ..woi-no ,1.. «ie ' a. miien a ene r...ai,;-r > - Ta&la declara 'que su sistema M RcY¡l]ía. • p^,,, . :CVIJ- o ^ ^ s e 
em-.i-sión penn'itirá evitár toda msta- r,,,;, . v^-nLanecioia apartado 
'. y esía 
n-oposito pJ 
ueruo, s 
en ,MI:.V ¿ i j éfl y sin .más mr-diacimi: que la 
, . .~ hacho oLiu ría. un mes aip-
js^de cemiotarse el aseskiujto del ex nmâ  y m * l m s m ó don Alft-'l 
TOsiidanta del Gcasiejo. ^ ^ . W 1 3 } 1 ^ d^ "ti.a.n;-- dpai iraH 
" iNfi Madiau ni Ca^sa^ellas e«*tabuu'•a'ell í ^ » ^ 'd'(;in . Fclljie y ' 
fehados cointo amlajnjuiistas; pero sí un •!i;'V';' ';|M:i" , , ! : ' ' : «" lose 
taa GaneOla;, que murió an, Ja noch ,'v'r'¡ :i f . dmd allí- al c o ^ ' ^ a ü ^ . 
dial suaeiso.d.eil-cpaaiM'del B.üe« Saca- ^ p., ¡ j , !!K1. (i,,¡ reparto de energía .El vei^ano da a Santandar un as-'diajieis, dieaildicfe, para lo m é M 
^ t e l S : ^ ^ ' a d k clá'-lrica. en íj mundo qaedaría ^ " f ^ ^ . A b ^ los ho- mo jolvér a- ama ciudad an t k t ^ 
de Salí Teilmo, sailiendo para Maris- resuelto: h-s países ricos en energía - J g ^ 
ni,ilia, acampañjaidiO'por el infante den prMlrán enviar eJ sobrante a otras te- ^ gieajtii® dK 
•so. 
Ai ra íz de este haclio se supo tam-
íbián. que ots-o an^'qiuisíta conocido poi 
-id «Nini», que iba con Oanella, a los 
'diLsparos da la] Policía se hizo el 
miiuemío, eciháiiid'O&e detrás de un ban-
óó, v que a eso debe su salva.ciión. 
LO" QUE D-IGE. <(EL DIA GRAFICO» 
Eil panióidiico de Eíarcalona ¿El Día 
«Ciráiflco» put-ilíca, ulnas declaraciones 
iquie le fueron transmitidas desde Ma-
tnvki poír su coirrasponsall reiacionadas 
•oon di atcmt.ado que costó la vida 
da su fanmi i n el p^l 




s u. e 
iiuqiue áí 
o de .la i: 
árai<Sn a iniana 
en energía teil't's diell Safiiiliiñieiro, se aia.eigkan naies- nrida, a paisan 
•'nióitá la gnain afluencia y dibiüide ail yt 
l¡a Esipaña. Es, j>ár lo ¡ano se dehnera.. 
gastes. Bastará la imjWy, Saimlaiuior. ocacito todas las cin- [Líos lioteiiarois , montañés'^ 
.conmutador aspve-'dadlas vemaniiegais, objetivo pireciado uinirse. y bawt'ur el nirHk". da alcu^l 
die ti ¡-dos tfóis víianánieamit'SS. 
i ^ die 
MAPliíJ). 55.-,Cuamlo ; 
periodistas/el aJcahh ¡j, 
mostraP;! tojiy nptimisl 
cjue no temía, a los pnioo 
los 
se 
señoir Ijciimoux. pauísa dé la vioJcncia 
sefior D'ato y atribun'ida® ail general ''nn (]{]. '- ^ ' ' - ^ l ' ^ó en su última con-
AriJiag'ai. _ JeíramaKi., 
Este dice que, tainto Nioolaa y sa « n w ' w w n M w w v w ^ 
infujier, couno Mailnm y üaisanehas, .110 La Cuestión de! Dan 
íson-los aaitores del atontado contra el -
iseñ'oa' Diaibo. 
Añadie que toda esa labor se puede 
'roindensiásr an un cqnl-andiazo» del se-
láoir ¡Millán del Piriiegio. 
IE¡n- estáis dieoiamckatBes el general 
ArJaigui oalMea a Mathau de soñádati 
dilciand'O que diaoliaró por miado y que 
los demás prooasados lo hicieron pcfr 
adiioiiríairise anos goillpas de Ja Policía. 
cuya teaza no ara del todo agradahie. se había puesto al háhla con ios 
' ^ i ^ e 1 .diicdianido el ex .j^fe dé la Po- ros del gremno y éstos mostrá 
íicáa de Baircalo-na que tiene motivos buena disposición' niara secundar 
"Bdbfnados paira conocer, la forma en labor del Avnntamienta. 
qm. se fraguó el crimian. Añadió que gil Avunluma-nlo co 
íRu|é acordado en Monitpalier por um ba con ofracMioii'tes dé harinas j 
Comité que faincildnia en París, comí- ipesatas y qne-, por lo tanto, no 
(puesto por dos subditos francesas y motivos "do alarma. pues.lo (r'ue IIM 
dos,españoiies. - • pa.n, qp* ál esi,-i áispáésto a-órde 
Se ocviiúisiwa') pata cemoter el cri- (me ise elabore bai ó- la tu talla .del 
niian a. un tal (jlara.nMin.t, naturail d'e aiciipio. 
Casiiellón. que tamibiiéa intervino "etn'. "-Rdgó 1 
(SI aítenitado qne costó Ja, váida al c 
d'e de Salv aliar ra, y que más te 
totfaó paría en el faia/aasaidlo contri 
igenanal Mair.tíne.z Anido, didñdé p©) 
su vida, asegurando' que -este >Uiiioto ¡fiues& 'á- agraiva.í'se. €il";.tóonflícto. 
era el que comdiucíia la'inotociclata.. Dijo .taaníbién culo romo dos ipaaai 
iLucigo abre" .el siguianite intarr oiga-ros durante ,r i n;-., di ais aiin están 
•ouiio: ¿Pnr qué huyeron Nicolan y ol.lligan.:- a fanrirar lá misr'na canii-
"Galsameílas? llnveron por la. locuaici- da'd" de pan íjué ordina-iaoeMite. le 
dia'd del señor .pillán del Priego, gra- queda tieirip-o ail Ayiinta,nn -nin p a í s 
^ m u , m s cTgiQmzavon auia ma--cial para ^Ue da energía se dirija a ^ ^ ^ j ^ ^ ^ 
Ciiun para reonbiinlie, como prui> u u .punto determinado. t-eánipcinaida por la guian fiesta 
Ifey'rf p r o t - e s t a ' " ' - " " , - ; • qne se prcíyeeta. 5 
.-•este nicnlívo la, ri.ndad vestida 
"'i •" M , S:"';: K ' '?& v'h i j O l ^ t ^ ^ S guilHa. "' " " , 
Adaméis, la Comlsan-ía reigia 
risniio ha logiríádíó e ñ j o s . E^aii 
dós uin'éxito, «Jira sieirá nueva 
die I anual qi.iv aña-di-r a las 
pa'-'adas: veinte mil .turiSitas 
atteja los piuilítieois ,a!rki.tkiírjotai-?. 
Estal .¡jírctei-ta alna diiirigiida. oontr 
p l o ^ p ^ 'Biiierm&ciades 3B 11 
Consalta de 19 a 8 
Gratl», en el Hospital, ios juews 
oí 'precio de vi día, en. sus bótete; a 
naeatina radluimd/airiá eó banefirio de elles | ¡ ; 
¡1is.pa1n.0-ios sainitanidleminiQs eai general. ' "í 
era con Amij'iiarados ron la. estación, fie w \ 
de gran no, buscia al c. .•.•••!•. ;---.i!e d modo m 
eíevair al 1 recio da sos \m luctoi?. M 
de! Tu- ra qjutó? Es.'!o. m á s que han ái ó s \ 
los Uni- sa, ^rjiíaicjois ai io-ihoe.. 
cononia E l ramiadio-del ir-ni as n.-»cr'sad(|'-! 
ya con- teníamos:ah cue/nita que on di próxiDii 
>. aana-i i- \ ••ra.n.o lia nia.vr.n'a. de 1. excuirsiíaM 
clániois viisiî aiítájn 00. • iro país. tas auiiarioanos aflaiiirán -a. "mM 
Bien c-tán Ir- li -las variara.! egias cv,.','i:.|il, y no .«ólo par a. e.st" aalo. m 
en Sai:i.i.y.!üdc:i- y bh-m éstá que se hn:s- 1 ma kti s.uces.ivr.s. f l aharntantííÉ 
qae el ríiiOífio d.e ipve vahigiam a núes-de los la .: ,'' ^ y la vid:: en í 'n i t r f l 
CIRUJANO DE'NTí-STA 
tra pl,-iya. la cantidad mayor de-ve-
r̂ (utoaini't-é|s; per.o pama esto hay qaie 
lá Facultad de Medicina d9 Ma-3ríí cianiiaii como éis lógico, can la maniera 
Gonsalts d« 10 * 1 y -de S & •. de hcispedair a -ésík)% 
ndo ¡Mrndn MoTiasrt.anri. ^S-TalAfAf-jy 
L'&úor i5® ios Trlt>anaí&<. 
V^iLASGO. - m M , 11.—SiANTANmííí 
'1 ' ,L;unn¡jli-endo 
t Oá Prensa quie advirtiera á ' ^ S ^ Ü f 
i o que estos 
27 del restla-
Añrs tras, años:, diesde que cm Solar 
¿¡andier aMi-are»» la. éploicia d'e gira-adieza, 
la !'r.:nisa. lora] pid.' (\uv. se hálgiam 
im.á.s hritelias 'cem liáis dabiidas comodi-
tiiadea Satnta.nideir no posee g^aití. nú-
miero .de oasiais d!e .hí:ispiedajie .ni gran 
mi ¡memo da hirticdies, y asta esciase7. &s 
«mipeionraidia coin Ja defioiemite instaila-
ción da áOjgluCDios. 
jljqs verajaeianites (fita inayor paate de 
elii'.-i no esciaitimia.n éfl dinor.o fuera de 
su eiaisa. Slaiban par damáis qiuie desdo 
nieaeísian K D. CAMIRIOAGA 
Las andanzas de un Mus'afá. 
MADRIE 
lia- día-; 
25.—Esta tarde dcJjia i l 




a. la. I'ri lisa ! "I 
a ao con 
idia 
icantidaid' dé 
o;-i oniibrada.. ¡eo.n ol.jato 
11 a'ai paramiento i o, ai 
dinairia, paira 
&' liáis s-'iis die Da taaidie. 
i.ntá gan.RirMl or- -f orusií aa- dMurm-'r^ 
Ó ..del corriente, ¡xiria qua ¡nn>^:M 
noui eai efl pirario d 
.or ORP1E1N DEL .DIA ^ m t m i d ^ m ^ ' 
no í'-^l > '!"'• la itíarlfchiá de la. Só- ciiento; ¡peóro la,.',, ho 
1 ; iliad, ^ laciLuira' y aprrlK.i.i ,ión ilel ba-mjadas die Ja tmiínn 
la- ^'ince. i r los que, d.lsuo.niar 
•i o A M 'ioiü.auaridn. se ce.lah.ria.rá juida vora.uw. .1 
i i . g.u:i2a-aJ éxámiOfrdiiÍOTia éctó -M sig-uien pi;iraii'iri,í. Ta 
Jarais se extra- •hacerlo fin'' eleibidi 
indusitiria. recibió éñ el Hotel 
rain lodel, es dós .cahallercs, en" 
paira Jos mi- Jes salió, ignoránd. 
el no pue»ten Se aseguraba m 
3 dimero jia-ra salido en el ,prhn 
stán íii¡spfuaslos al des- ción a Málaga. 
íttJ'aiis, .en mayoría, son 
PaO 
;unii 
i . (.i - ' dón v 




.:•.. ,ia y 11 
,0 de lo* W 
-,,',- o-n c^,.0 ' i . rvn w'cmmiO's y camois. m p m s cn Ul D¡,-,..,(•( i,ái g e a . ^ 
p ^l-V.'-t'W ' or - :Es -¡fuis iiuastros hoteles Seguridad farnlilarou a ]a . L 3 
'7ro-ise n rii.iao.ai, iP.ioindoilois d,> Ja mayor UT 
^ comofliiila.d. a. la. vez que s en ¡alia, IUOS- fá 
Tn^iiflo así al N'iajaro el n 
. do paisar una teimipioinaid 
Hoy, viernes, 26 de enero de 1923. 
Tarde a las Í eis y meáia en jun ío . Hoclig a Iss diez y omvio. 
EXITO dei juguete cómico en tres actos, de An tonio Paso, titulado: 
Fetrénada rerientemente, con gran éxito de risp, en el Teatro R^y Alfonso, de 
Madrid. 
Mañana, sábado, ESTRENO dei drama ea tres 
actas, de Asen jo y Torrea del Alamo, titulado: 
clon que prosa oía. lia 
íqmlaefiiidlq lia o;.:-: i oáSn de 
dií'ira'nd.o, la Esnriilm a^ -
Gió-hítiñalos Cibiñ el Sitoidícaio.; 
i . - anlrr.'d -ÍOIVÓS y epiwy 
tónteís ia estos aiáuptois; i 
miaariifliesito aai - la- Sí're'Cilia.ñV 
os días 33 ai! 3,0, dé seiis a sielve de la „ 
^ • ^ • - ? é M > • m 7 * Z 
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E l s u c e s o d e l b a r r i o d e C a z o ñ a . 
n u e s t r o j u i c i o , p u e d e d a r s e p o r 
r a d o e l m i s t e r i o . 
D o s m u j e r e s l i n g r e s a n enr ¡a C á r c e l . 
c í a -
VI^TA DE LA CASA D E L BARRIO D E CAZGÑA. E N CUYA PUERTA 
HA TEN'DO O R I G E N E L S U C E S O 
SIGUIENDO LA: IXFO.R-
RtAiCION : : : : : : : 
ProinK'tíamo-s .ayer a nuestros Jec-
toías continuar c'i hilo de Ja infor-
mación surgida con motivo del ma-
cabro haJlaxg-o en Ja huerta del barrio 
de Cazoña. idel inmediato pueJ)l(i do 
Pefia Castillo. 
Vajaos lioy a 'Oiimij/dir nineatra pa-
jajjrS v para mî joif ordenar la infor-
inaciSn, seguíi ramos un orden ero no 
lógico de lois hedáis desarrollados 
dunuite el día de ayer. 
i-XA DETENCION Y UN 
RECONOCIMIENTO : : 
Comió a las ociio de. la mañana do 
.iver fué detenida en su domicilio de 
VMa Adegire, mi¿\. jo^en de 37 afioH 
(te •adíwí, ouye' notnybre y apeUiwlús 
corresponden a Jas iniciad es L. S,. R. 
ycoadacida ailaa oficimis de la Guar-
(liii mmid]xul, desde dond-e pasó u. la 
Casa de- Socoinro con obje-ío de ser re-
cüin)oci.ciia poa- el nwkñoo foa'ense. 
La aludida joven íué detenida de-
bido a epie la minjer dio Maniiiel Po 
ia.ncn Ruiiloba, descubridor de bis res-
tos humanos. Itabía manifestado qw 
hace iiügún tiempo estaba en estado, 
eegún a ella le habían dicho. 
Como decimos, en Ja Casa de Soco 
rro fué reconocida poco después de 
m dátenición, por el anédlioo forense 
don Fernando S. Trápaga y. segiiñ 
mit'.slios informes, el dictamen del re-
ferido doctor es que Ha joven L. S. R. 
no lia ipodido dar- a luz un feto de 
d ías , no pudo encontrarse más que 
u n resto de cuieaípo luunano. 
Reconocado m á s taide este resto por 
el médico forense señor Trápaga y 
aJigunos otros colegas, q;uedó perfec-
ta'rnento iiliemOiSitra.do qae se trataba 
de la cara de u n feto, en que se veían 
ipenfectaanente di íi-ontal, Jas dos ojos, 
la narifz, l a boca y un niaxilaj-. 
Respecto de esto no hubo duda; 
pero no ocurrió ilo ¡misiino, según nu.es 
tras noticias, en cuanto a l tiempo del 
feto, "pules imiientrais aügún imiédico 
doctor sostenía quie: era de ocho a 
nueve meses, m á s . bien acercándose 
a Oo.s nueve, otro creía poder asegu-
rar que no pasaba de seis, no faltan-
do quien, ide entre ellos, sostuviese 
que no tenía niáis de cinco. Claro es 
(pie estas discrepancias se mantnvie-
i'on en. un primero y J igerísimo roco-
ndeimiento', poiiquo suponemus ¿bis-
citros qiue en otro, que bab rá de Óelfe-
bríurse más; detenido, llegarán a po-
nerse de aouendo en extremo tan in-
teresante para' el esdareoimiiento de 
ñaña prestó decilaración ante • el • Juz-
gado esta figura d d .snceso-. 
. • . OTRO RECONOCIMIEN-
TO LMEDICO : : : : : : 
¡Por orden del ' Juzgado instructor 
^reconoció d miédico forense, séñor 
Trápaga, á mciilodía, a Luisa Martín 
\ , sogúii pa,rece, 6(1 dictamen facn!-
iaiivo compiuieba. que esta mujer no 
ha sido minea, ¡miadre, qncd.audu, por 
tanto'1, (deiácaiftáida ilá posiliijidad d:1 
que da criatura o feto enterrado íuc-
ia dé ésta. 
DOS . ENCARCELAMIEN-
TOS : : : : : : 
En las primeras dioras de la tarde 
y por Oirden iambién del señor Sa-
las fueron eonducidas a Ja cárcel la 
joven L. S. H. y su madre, qu-édandci 
incoiinuniradas. 
Por esta, causa no conseguimos en-
trevicsíarnos enn la nia<lre de la jo-
ven presa. 
CONTINUAN LAS AC-
TUACIONES : : : : : : 
Por 3a tarde continnó el Juzgado 
do luMmcdón con extraordinaria ac-
tividad BUS adulaciones, volviendo a 
tomiíii- decilaración a aflgu.nas de las 
personias (jine ya babían declarado 
poi- ta mañana, y a1 Luisa , Ib a gado, 
que vive en la Travesía de San Si 
món, 2í), bodega, y que es la que en-
teró a la mfoj-eft" de i'olanco' de! esta-
do cu Í\MC e¡e encontraba 
L. S. 1!. 
LO QUE DICE SATURNI- en el tiempo de 
\ ( ) SI.KRUA : : : • • : I tras ella mñsnñ&e 
dimiéntos y la pena de ver a -su ma-: 
(he encarceilada,. coníéisó al mencio-
nado ailguaciJ todo lo nrurridn. 
Y el n ^ k d fué el siguienle : 
Efectivamente, ella se hallaba «de 
tres m'ses» cuando un día, yendo por 
la callo Con un bable de ropa, en la 
cabeza, resbaló y cayó ai isuelo. 
• A naiscciicncia, (id golpease .sintió 
enferma, y en vista de sn estado se 
llarnij a. una, c'irbíadrdna, cuyo noim-
bre no hemos ipodido averiguar, -la 
que tuvo ocasión de asistir a un 
aborto; atendfend^ a la iMi.l'erma d i l -
dadosamenic y dejá.nd.da cu buen es-
tado. 
Entonces, l a madre ' recog ió el feto 
y ajinparándose en la a.niislad de Lui-
sa iMartín, lo Üévó en una. cesta, a la 
casa del barrio cíe Cazoña, en cny.i 
huerta fué enterrado, con: enimci-
miento d d maíriínoi,i¡o I'olanco. 
Esto viene a echar por tierra las 
mianifestaciones de Mamiel, referen-
tes a que d descnbriimienlo le Jia.bía 
heclm .si;, porro "Poíiiibo», y :1a madrei 
de la criaini-a sospe-eha que la de-
nuncia, ha obedecido al deseo del ma-
rrimonio l'danco de vi'ngai-se por 
ios. disgustos que estos iMtimos día* 
venía, teniendo con Saturnino y Lui-
sa. 
El hecho evidente es que ha habi-
do enterraniiien.t.o de un, f^t'o; pe.n» 
vcíi |en Jo (jiiie, wiv est^p de acuerdo la jo-
ven L. S. IV. v el ¡míéidied forense es 
isano, pues mien-
NO SIE R  .- : : : : : Itras ella amiñesta que era. de tres 
Por l a tarde llegó a Santander, meses, ed doctor sostiene que tien* 
procedente de "Torrdavega, en cuya míe'ser. por lo menos, de seis. 
a esta parte existo entre ambas mu-
jeres. 
- A causa de esta cuei.stión, Saturni-
no Sierra, que hace Mida marital con 
Luisa., amiena^ó por la noche al mia-
írimonio r o l anco de muerto, y - a l 
mismo tiempo que amenazaba esgri-
mía una navaja. 
ÉJ lunes comenzó d matrimonio 
Pobuüco (I traslado do sus miuebles, 
con objeto d1 cumplir da orden del 
padre de Mamucil, que, romo ayer di-
jimos, ba adquirido rGCiientennente la 
casa, y durante esta operación Luisa 
tiró al sm lo. ijqn p-ro]-;is!t-> de moiles-
tanla, a. una hija d . l m,:!.tnimionio Po-
la ii'-o y cdii (.'ste motivo surgió de 
tíueivó la disputa enitro las' dos mü-
jercis. 
La cuesitián se aigtiúó, llegándose a 
pronunciar frases bíüstante molestas 
y Ja mujer de Pclanco ideó a Luisa 
el hed ió de qtne en da buerta hul)i.er i 
descubierto su marido <5l día anterior 
Jo» restes d''- una. criatura, enterrada. 
En este nnomento fué cuando Luisa 
Mar'ín tuvo conociimáento dél desen-
mimiento hedió por Manuel Polanco 
y d detalle, a nuestro juicio, es bas-
T.ante interesante. 
Nos repitió lo de que en la segun-
da decena d d .pasado mes de diciem-
bre, estuvo en Qa casa de Cazoña una 
mujer, madre de Ja joven L. R. S., 
que llevaba una cesta, en la que, se-
gún manifestó, se proponía conducir 
algunas gallinas. Esta mujer y Luisa 
C^ 
RECONSTITUCIÜN D E L HfiCHt •MWLI'.Í, l 'nj.AXCn EXl'I.ICA Pl! ^JCTICALMENTE A NUESTRO RE-
3>AiCTOR LA FORMA EN QUE SE HALLARAN EL Y SU PERRO CUA.^D.0 ENCí)XTHA.RON LOS RES-
TOS HUMANOS - \Fotio Alejandit).) 
EL JUZGADO Y E L MEDICO FOR 
PRACTICADAS EN LA MAÑANA 
ZOÑA 
r̂a-fiinio, sin .quie esto quiera decir 
mf,."0 i0 iha,ya' hcchf> de nn feto ne 
de cinco meses, 
o j l t ?ftenida prestó m á s tardo de-
l Z T \ m an^ 01 Juzgado que ins-
•Nt m idiligencias pertinentes. 
H ARLANDO CON MA-
NUEL POLANCO Y SU 
ESPOSA 
i \ * T 0 •nino de 1,08 g r i tos que habían 
ción T11"^6 base l7HTa [la informa-
lanL l8- .?0 dijeran Manud Po-
<i0 Pn+ " ' í01^ y esposa, tratamos 
seffnh?6V!Stai'nos 'Qon ell,os Y l(y con-
de ,iS?iíacilkl1le 111,0 - teniendo ocasión 
C 0 « C ? ^ de J^ik>s de aqud da. 
n S ? 1C',-,n ld* CTia^O' dijrimos en 
«•feianm T™1'01 anterior, salvo ligo 
nadaih lü&taJle^ no víarían en 
. En ^ esencia de nuestro relato. 
mos S n Í < \ a ^ eisiPasa d'e Polanco, 
InL.^11818 co,sas estima-
Por d ta inte^antes 
el íioniiLílr<?í1,tc>' nos manifestó que 
vacina imi u«Kmo riñeron ella y su 
JlllI"'> <ma n Martín' Por causa de! 
que ^to "enaba la ^sa- Claro es 
'1ai'' pero l i 1era "^ t ivo para dispu-
W e v u 1 11U!rno no fué más cru« el g buano qiu«, -
Ul''ls ej (p?ara, '^edorlizar una vez, 
&mio (iue de algunos días 
EN SE DURANTE LAS DILIGENCIAS 
DE AYER EN EL BARRIO DE CA 
{Foto Alejandro.) 
Martín .esítuyieron en la cuadra, pie-
za independiiente d ^ la casa, y no 
sabe si en fla huerta 
También d matrimonio Polanco 
prestó declaración ayer por la maiía-
na ante el Juzgado. 
EL JUZGADO EaN LA 
HUERTA D(Ei CAZOÑA 
Próximamiente a las diez menos 
cuarto de la mañana , llegó cd Juz-
gado de Ineiruicción a da casa> d d 
barrio de Cazoña, teatro de los acon-
tecimientos que desde ayer venimos 
relatando. 
El idustrado juez señor Salas y sus 
acompajiantes se dlirigieron inimedia-
tamenté ail ánigudo sm-este de la huer-
ta donde había sido hecho el descu-
brimiento. 
En esta imiportante didlgencia acom 
pairaba ail' ííi^agado d matrimonio 
Podanco. 
En d mendonado anguilo se veía 
un hoyo como de u n metro de diá-
metro y menos de medio de profim-
IdidaSdj, ¡culya (tierra estaiba bajstante 
removida. 
Entre da tien'á) se veían, algunos 
restos de papedes de periódicos y pe-
dazos d© cali viiva. 
Comenzaron Jas excarvadoneS, y a 
pesar d d cuidado con que fueron he-
los hechos, icomo d tiempo del feto. 
Terminada su diiliigencia ocular en 
da huerta de Oa.zoña, d Juzgado re-
gresó a Saintander. 
DICE LUISA MARTIN 
Ota-a de Cas rigua-as, fijasta aliara 
principales, en este que ha comenza-
do con caracteres- de drama, y que 
no nos atrevemos a asegurar que no 
termiine en un vuilgar acontecimiento 
de la vida,-Jo es. indiiidablemiente, 
Luisa Martín, y esto era pan-a nos-
otiros un acicate que. nos arrastraba 
a entrevis tamós con d ía . 
donse^guído nuestro deseo, la hici-
mos algunas preguntas, y allá va lo 
que ella nos contestó: 
En los dos años en qne ba vivido 
con iSatiurnino Sierra,1! en co-mpaiñía 
del matriimonio I'dlanco Ruiloba, Jas 
cuatro 'personas han mantenido re-
laciones anuly amiiistosas, ihastrl que 
hace muy poco tiempo Saturnino re 
clamó a .Manud ciento y pico de pe-
setas qpe éste adeudaba a aquél. 
Esta, (redamación fué causa de que 
comienizaran entrei Has dos parejais 
Jas /desavenenciias, salpicadas, de 
cuando en cuando, con dos correspon-
dientes disgustos, siendo d último d 
del domingo por Ja tarde, en d que 
no fiiubo aimenazas de imuerte por 
parte de Saturnino. 
Luiiisa ¡Martín nos (confirmó que, 
efedimmente, Sa míadre de la joven 
L. S. R. (frecuentaba su casa por ra-
zones dd amistald, nacida durante 
muchos años de convivencia en una 
calle de Santander. 
También nos confirmó que la alu-
dida mujer estuvo en su casa d mies 
pasado, no recuerda, la fecha exacta, 
conduciendo una cesta, en la'que se 
proponía llevai» d.os galliillas, pues 
dios—Saturnino y Luisa—se dedican 
al comercio de aves. Como en aquella 
ocasión no tuviefcan gallinas disponi-
bles, ila. madre de L. Ŝ  R. tuvo que 
regresar a su casa con ila cesta vacía. 
Aquél d ía n i elliíi n i su, amiga. Ja 
mujer die la cesta, estuvieron en In 
cuadr-a, y muicho menos en la huer-
ta. A nuestro juicio, es este otro de-
talle que tiene también ))astante in-
terés. 
Luisa Martín no recuerrda m á s üe 
lo que aqtuél día. ocurrió en su casa. 
Como a Jas once y media de la ma-
feria se encontraba dedicado a su 
negocio, Saturnino Sien-a quic, rom" 
ya saben nuestros Jectores, vive coii 
Luisa, .Martín. 
Este manifestó que la iprimera noti-
cia de lo ocurrido tía Injbía tenido 
hoy e/i Torrelavega. por la Prensa, 
notida qe» le causó gran soiprp.Ba, 
pues descono-ia en absoJuto que 
hubiera verificado d enterramiento 
descubierto. 
A'ñaddó quie con -objeto de 'contii-
hu'i' al e'sdare'iirnien.to del suceso en 
lodo lo qiue (fe él dependiera se ba 
lia. apresurado a venir a Santandpr. 
Este predó tambjén tleclararión an-
te el Juzgado. 
Q[IIEN ES LA MADRE 
A última bora de Ja tarde supimn.-
qjiie d suceso podía darse por rnm-
I. I e t:! a; e nte •?sc1 áii&C i d b. 
Según nuestras noticias, al isér 
conducida la joven L. S. R. a. Ja cár-
cd por el alguacil del Juzgado y 
í-.f.remiada, sin duda, por Jos n-ninr-
EL JUZGADO EN LA 
CAnctCL 
De.'-pne;-. «le Jas sc-is de la tardé su-
bió eO Juzgado a í a cárcel, eos db* 
.icio <le tomar niliieva dedaj acíón a Ja 
joven detenida, y a pesar de nues« 
tros esfuerzos no hemois podido eo¡m-
probai- si ésta mantuvo ante él juez 
"as maniirestaricnes que había hecho 
al aílguaciJ. aunquje suponemos qii« 
el señor vSalas 'tendrá ya en su. podéi» 
la confesión concreta de lo •ocurrido. 
Las detenidas continúan en Ja cár-
cd, sin duda porque el señor juez «• 
propone boy continuar «us diligen-
cias, que acaso sean encaminadas a 
averiguar el paradero de los red.©* 
desapa.rerido's, dato muy Ínter «sa» la. 
p^rra poder comprobar casi coa ew> 
teza d tiempo del feto. 
Por nuestra parte, procuraremon 
enterar a nuestros lectores en el nú-
mero de m a ñ a n a de alguna nove-
dad, si la hubiere, en esto asunto, 
Que partee va tocando a, m fin. 
m m E J I m e j o r d e l o s F u r g - a n t e s m m 
THE CHAMBARD 
£ 7 i r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e G O a ñ o s , 
c o n t r a e l 
B a J ^ O * P R f c C I O 
üasos Snos, agna, 4,50 docena. Vino, 
3,50. Jerez, 3 pías, p licor 2,75. 
PARA PKDIDUH PU^ MAYUR, 
PRMCIUS FSPEílALES 
C A S a G A N D A R A 
Becedo, n ú m . 5 . - Teléfono, 4-30. 
K l f i l t A 
AifadSilItita tm entermeda3si 9» « J ^ 
•CONSULTA m ornas, A U N J 
8ARGANTA, MARiZ Y 0ID09 
D« 11 S 12, Sanatorio Dr. Madrai* 
He I I a 1 y de 4 a 5, Wad-RÉo. % 
T m m m m 
A l b e r t o ^ b a s ñ u i z 
MEDIOO-ODONTOLOQO 
P & E M de Perftda intraimeis. 
MEDÍIIO 
EspecMlata eo enfarmadadei 
üttftÓÍB. 
nTKiiülta de 11 " t. PAZ. 3—TeL 10JM 
En «luitoiinóviJ, a; Hf, peisetas asieiat», 
ida y vuieiita. 
Informes: Dairib.eíría, b^om Club 4 » 
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7oda la correspondenitm polim*. y 
Uleraria diríjase á nombre del **-« 
rector—Ayariado de Correos, «2. 
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' UICE EL- JBPE DEL GOBIERNO A las infcacitoTOfi se les eaistigiaira' 
MADRID, .25.—M jefe, del 'Gobieró con deteirmiimdas muiias, Uegándose 
$p tcní'a lioy mtiibias '•cíe. . aiingu.na en. el cais'y de rediucidenciia a sairiclonies 
víase qruiG coonnHiifc'air a- los pariaáis- .penales. 
T . . . . LOS ZAMORISTA& LU€HARAN 
Dijo qiuie los infantiles recibidos di-. El mini^.ro de ]ia Gaieaira lia negado 
powiinpias acusain coinipleta tranqui la? diisorepamcia^ qnic se le atribuyen 
Jldad. óon el jefe del GobLe/mo ante la pi'ó-
Añadió quie el Comiae'io de ministros siuma Inicia, oliectorail. 
«¡nfusuciado para esta tarde comenza —Me duellen—•dijo—¡las trabas elec-
i-á a las cinco y media. 1 arates que se prasetotan a algoinos dt 
Guiando se retirairan Jos periodistas mis am,iigas y, en vista de ello, Jes or 
©1 m-anquiós die Alihai.eetnias recibió la «iNé qiule luidhicm, sea contra qm&fi 
víisíitjá die - nina Gomii-sióu de mineros sea, en aquello-s. diistritos en que tem 
de León, para pedir-le que se otorguf- gan an-aügo y votioB; .j>ei-o esto nc 
igoaa tnato en los bmefiaios que -ei qu.-Lere decir que pueda hablarse dt 
Estado concedie a los ipiroii>iieitar.lüiS de ni'; dimiisión. . 
mfaais, puies se da. subvención a M LOS PROYECTQiS D<E GUERRA 
que embarcan cairbón v se les nie^a H 1 seilar. AJloallá Zamora dijo qut 
a fes que Jo vendetft paira el interdor. e^tá eatiuidi-aindo con gran detenirmem 
BAiBLAjNpO CON EL SEÑOR CHA- to el proyecito de rebmgiamzacion de. 
^"APRIETA Cnlerpo rio Sanidad Miil.itar y que er 
Bl setor Cliajpaiprk.ía dijo a Jos; pe él se atiordaró la modificación de te 
.ríódü&tas qas ixi Gansejo de esit/a taindé d-qs Jos seawiaLoa. 
llevará la RieaU orden referenite' a lá Restpecito a Ja petorama del Estaidc 
cuostiiin deil flúiido eJéctrico. M'aiyoiii., Oanitral -e*-ndnstro clijü_ qnr 
Añadió que eota noche safle ed conde confeireinciiaría con Aizmiru. al igual 
de Aiiitea para Gmiebna', donde repi-c <I«s Jo hizo con Jos generales Carbó y 
eemfairá a Eepaíía eai Ja tercera Con Marina, y que tenía el estudio de 
fwcndia Initea-naiciianaiJ del Trabajo. piweicrto ten. adeita.nitlado, qne j in^t ; 
En esa Goníeireincia se J;ra tará-n ya estaba redatítadá Ja eX(iX).sic'..on_ de; 
asiuiníos de gran inferés, entre eJlos nuismo. . 
Ja igualdad de ti-aío para hm ind.!. MEJORAS PARA ALMERIA; 
jad'Oires del país v exitaf¿n¿fQPoS, regla • E1 uunistro de la G-uerra maní teste 
meaiitiaaién^ iintrniaeioniaiJ del trabajo ,a lüs periodistas que le baibía visutia 
cr-eación de Tnstiituicáo^nes 'h.igiénica.'- do una comásión de Almería acompa 
y oti-os que aún no .han sido señada "niinistro de Marina, par.' 
dos. * • pedirle la conif-li ucción de. un Cíimffw 
EJ. SEÑOR GASSET Y LOS A.rciO- de tiro y un edificio píffiá acnarteila 
NISTAS DE LAS COMPAÑIAS^ FE- miento de las fuerzas del Ejército di 
RROVI ARIAS • ' ca.piáal. 
El sfñód- Giasset recibió esta maña ANTES DEL CONSEJO 
na a los perioidiiátiáfe. Dijo, a éstos qur A Jas cinco y media.de la tarde co 
le baibía ^sitado una comisión de ac nuenzairom a Jlegar los ministros a 1; 
^ cioniistins de Conupañáais {erroviaida^ Pl'0S,idenc¡'a l>a,"a celebrar Consejo. 
em la preitedisión de que teS mtífáóim L l e g a n junios k® niiimistros do te 
se su ariteirio respieiato all diecreto de.', Gnibiemnación,. Mairiifiia y Haciejnda. Es 
niianqujéis de Gortiaia.''nalacionado c m ,e. d:ijo a los periodistas: 
entregas a las Gonupañíais de ferroca- -^No w™11 Qlúe, pon- vonár juntos 
iTiles. de©tfeito cuy-a vi-rencia ternik-- ll¡,,.v ni;i:S "eticki'S. 
e.l día 11 del mes dé fríbreno im-oximn Luego fufé intefiTogado sobre el pOei 
El! s-efwtt' G"yis»sit. les di: ¡o que se ócn ,'0 d'6 JoiS teatros, conrtestiando el señoi 
pa l le éste asmnito y diTe. no poiiía ájie Pedi'egul: 
l^wtaailee- tuaidia reapobto a;I decreto —s--" ese aisninlo liaré lo qaie la le> 
puffi/s arwteis t.ienie que ser tratado emt w w m m y ésta deja un margien inu} 
^finito em Gmaeijo de nninflátam^r rediincklo. 
lijOiS OfMHá&ioiníaidiois sa#eipon •ail-o'-n -.des' ^iar '̂f'-11-10 uiianif éstó que ba/rfc 
«offiijéntois de la eüítnévfélta. 0 ' " caíanlo rstuviera, en su mano par; 
TeiiTiñinió die tendí* el señor Gaisise! UeS!ai1" a "na • :-oilaición sa.t-iH.racloria. 
que el) ^ibaxüo puRK-á!d.!r;i. en' el -M'inis" ^ i^inlsjiro de "Inatiruicciíjin ipúbüi---. 
terho do Fonúonto la Junta' de SU'JS'S dijo que Jlévaba expedientéis de crea 
tenciais. i - a'-i áe eaeuiália^ y otros asuntos de su 
«A 15 G» Y EL SLHA.nATISMO de):iairte/miento. 
«A H C» iait«iiisite en su núnüero di C-uiaindio llegó el niilnlstro de E.sted( 
hny eiíi su catnpiñia coaiéna é| seflaipá-' •",í' inttwpcigado por tos periodisiM^ 
especioflinientie oontra <',' sesmC-^ rca del éascalttí de los pirisíoneros 
F.il seño-r Alba, cuntesií-r. d M-loaido qu. 
ifaibía uiri temlpomai! -muy díuinó y qnw 
d señor Echeviainriieta, que lleva mu 
mimóaí suya, no iiabia, pedido desern 
ají laur oni Mil i ta , y que huiría teñid, 
roe pasíair la úitl.imia •nioclíe a bordi 
;.leJ wAnÁoainió Lóípe»). 
Oijo tamibiién eJ ministro que ho} 
•labia ccmíea-enci'adin con el señor Eche, 
vanrieta y con el señor Lúpez Ferrer 
\r quicersv-íñior EcUiieivianriieita se ié ha 
da mostrado^ muy opiimista, anun 
.•-iáirdoile que esta m.isnua t-arde reanu 
daría -n gléStóxkl. 
" Ed iniiliíisitro déidiaibia de que pudieaS 
íiaciemlo pioa* el temporall persistente, y 
i deypidió diciiiendo" que, por ahora 
0 había, mas del asainto.. 
El ministro de Ja__GuieiTa anuiH-i. 
ne Pevaílva ta-es expedientes de pocx* 
auparían cía. 
• El miinistro do Foimento comunicó 
ue llevaiba nn é^adjlémite relaicioai.adf 
va Ja Junta de O'bras del pnerto dp 
AU- Comigejo tenlil)ién será llevada una 
irbppciiigjóai del soiocu-ro en libiras qut 
•a"de presitanse a los airm^nios. 
Los demás m.!nistiros no hicieron 
lianiiifeatacién a.ligiúna. 
' LMÍSPUES DEL CONSEJO 
M Consejo tenninó ceam de la* 
M.'xo de la noche. • ^ 
\\\ pvisIIoro en safl-ir fué el señor A l 
\. por tener que asLsitir a una comá.-
'ia qii:.1 se i-nlvlmaba en Ja Bmíbajada 
e AÍLemaniia 
• le pidieron más noticias reía el o 
nidia® con el rescate de los prisione-
oté y dijo que rualda. poidía añairlir a 
1 que haibía maniíest-jido últimam-.n 
i 
Aíladió que las rülttimas iioticias ba 
[ia«D áiiÉb i'cr.iiiiiiM.s nm;|i!S de bis dof-
'Í1 la, tarde, y que. desde esa hora nc 
• baibjja yiuiStQ a i'.cnMwnk-ar ni eon 
.1 altó ctMinisairio in,tej,iinio n i con' el 
éfíioa- ¡•ÍI-1ÍI'\-;IIÍ.TÍ(íI{̂ . 
Uno de tos neipoa?teiros lie pí̂ egün'fcó .v 
—¿fes (•¡ierí-a la noticia, que, de .pro-
•'•de!!;-:a rjidio^nilica. 98 lia m-ihido 
MI •pmi.vin.ciiais auMMi'ciandn la liliertad 
lié tnaónltiá y dos paiisimnerois? 
El safti r -Vil.a. ta d-'siiiiiitió' rotun-
1 . iM diciendo : ' 
—Lias negociaciones Jas llevo ye 
pemsonairmiente y puedo asegurar quie 
:M> hay nada nnevo. 
A! il'\í;¡5«r la conversación a este 
i:i\i'<*-\ raiciones de CbiráVíOis para. ffu.f>11 iu ato s.ailió el iiiiiiictni d-»l Trabajo, 
njgjainí fbdlp^ I . ' ; - pa.<!-o•'••!'•;< «sos- "niunria.ii,do a. los i>erioilistas que ma-
••. ' mima --rria llevada a ba. (.Gaiceta» la 
in ••••••••{ -.r-'s '!'• Sanidad t^ndrá-ñIráiel orden que aea.ba die aprobar eJ 
Cioins.r-jo rolaaMnriiaiilia, tíixn $ fli'iido éfe-
tffjiCfO. 
Dijo que este asunto ya era cónóci-
IIQ piexe losiperiiidiicos, que dieron aci-.r-
•u, df ól iid'oirmaici<•«!!. debida a s m dQ-
olaxaoioneis y que así iba redactada la 
disposición.. 
Según ei m'inüist.ro, se condicionairá 
la elevación de las ta/rifas a la calidad 
defl ñúidb. 
Los demás mdnisrtiros se limitaron a 
decir que el Consejo había tenido oa-
ráctea: adimiiüiiistiratLvo. 
L \ NOTA OFICIOSA 
L a nata oliciosa facilitada a la ter 
miiiniaioión del Gonsejo dice a s í : 
«Sie despadbaron los atgiuientes ex 
pedientes: 
De Gracia y Jusitlaiía. — Uno de in 
duilite. 
Do Guieiriia. — Vairias concesjones de 
Madallais de Suifrinviiénitos por la Pa-
tria. 
—Exjceipibuiainido de las condicione-: 
de sulbaista y comcianso la adquisición 
de aganas inedicinaflics, de terrenos pa 
ra la deíensa, de camipos de insfepc 
ción y de adquasición de una estaciói. 
edéettrica. 
De Haciienda. — fi-xipsid'iente de con 
nésiáñ de crédiitos a l Miitisterio dt 
Ksi ;ido. 
De IniStirulcciián públida..—Eixpediien 
te® relativos a lías Escuelas de Artes 
e Industiriais y Veterinaria de Górdo 
ha, O.bserv£iitoiiio Metieorol<>gilco de í¿> 
Gomñia e Inistituito y Escuela de Ma 
SCO:!-
L-m i«utiu eaitailáio. 
Brnprio.N que B0 adoipiten las siguion 
tes incdídas: 
0";' en las esouefcus catalanas si 
ensene, eil españo!, c^ano en Cxivipúa 
" poa» Vla|l)encm, G'aO-feki y demás reírlo 
nes que tienen idioana propio. 
• Que se proniiUil^uie una ley para qu-, 
todio sniidado, all dejar el sarviicio, se 
pa hiahliair el españoil, a i l -m-d auo ha 
ce Eranciia. en Aflsaicíá. ••• 
Que se disponga que los Aaddos ei) 
Eepafuai piardicin su cal-idad de espía 
ñofos si a su mayor edad no ion,Ja, 
efl ' i d.iioniia oñciiail. 
m ARTICULO DE O I A S C a ^ A / 
En (cEil Deibaite» plublica hov un ai 
Atenlo don Dainum de Ofliaacotaig'á prr 
testa (i ido de la nóticia que hm\ dad 
aOganiiios periódicos acei-ca de que .v: 
a ad.Jiudioairée. a u m Empresa extmn 
jana la consitracción del -fenjiocarr.: 
daawsQit'o Madrid-Vailencia. 
n ' r - r i seíior Ofe-'eoawi que Alto 
Hornos de Vizcaya, la Du iv.-F aneca 
iba Sfdfen'ingicta de! Miedateoránieib y V 
Sociodiad Efipaffeila de Conslrncció 
•Niavail, tienen ginandes tiailleres y me 
áiois partía conisilTUiír esos ferro -.-ii i-il,-
sin neoeisii'dad de' acudir a eiñprcsa 
_Afr:id:e qiuie paira -ello pueden cónta 
tífiieba® Sociedades, loomo c-ont.a.r»..T-
©qn la. Banca privada, a la-qi^e den' 
•0>restiair su ayuda el Dañe o do Espían ;< 
Termiina diciendo 'que (odo ante 
qujé r lia erinsí rucción del .fem-
-earrill 'a Emu meijias éxtra.nieras. 
DE UN INDULTO 
En el Consejo eelllelvnaidio esta, iard-
¡n;q se pudo t.-alar digll indnlto de 
n,a die muierte que esteiba pendi'ente, é 
cu{aa será llevado al Consej.. .p.róxi 
n m . \ . v -
LA Vi-XTA r;E ^RiGOTliCOS 
PJil miinistro de la Gobern-acis'Mi b;, 
dado cuente, de habens" '(i-, ¡ r - u n -
BV'! bird)-3h rietgfliamiiei'iit.aiiÁ la venta d 
mairfoti/.aTii'ifs. 
• En olla, se dispone qué-en las far 
•1 -̂-bi.s y r-n las fronh'ras. por !••- ¡ 
íes. de Viigiiilancia se adopten cuidiaiki-
sais pirecaniciione® y qtüe dé ningiinsi 
,imte(nKn"a se: puiediai'íd!é^p®*Éliir enun j j 
[pPG(pft?iTici¡3én ráiatviórr del dos o rjid m\o 
poir ciento, seignán se trote dé morfinri 
o poicigifina, Sin ) .revin M ¡:rri!i,;-o ,\; 
3a Dir.-.'.-irn de • Samidad. 
i m a. las A»'-: 
i'Cir.u &h lií̂ S , ('st-iliLciniientoí 
se venida-n oslas clases de pro-
A partir del próximo 
mes de febrero, nues-
tros lectores encon-
trarán en EL PUE-
BLO CANTABRO 
un a a grada ble #s o r -
presa. Será ésta él co-
mienzo de una nueva 
sección titulada 
en la que publicare-
mos todos los meses 
DIEZ CUENTOS de 
sus autores favoritos, 
que hanin narracio-
nes blan ca s y i\ m en as 
que podrán ser leídos 
por todos. En 
| colaborarán novelis-
tas tan ilustres como 
Vicente Blasco 1 i n i -
ñez, Pedro Mata, Al-
varo Ivetana y «El Ca-
ballero Audaz». Para 
nos ban cedido origi-
nales los graciosísi-
mos Muñoz Seca y 
Pérez Zúfíiga, lospoe 
tas Carrere y Zurita 
y los jóvenes «Juan1 
Ferragut'. José Mon-
tero y Antonio Gas-
cón. Por las colum-
nas de 
irán desfilando en una 
a a sable procesión de 
bellas frases y de 
asuntos interesantes 
y conmovedores Za-
macois, F e r n á n d e z 
F ló rez . H e r n á n d e z 
Catá, Antonio CI. de 
Linares. Alberto ln-
súa y , en una pala-
bra, todos los escrito-
res patrios preferidos 
del gran público. 
representa ti ÉL PITE 
ffiO C A N T A B H O un 
enorme sacriiicio pe-
oimiario <|iie hacemos 
giistosos en la seguri-
dad de que üuestras 
lectoras nos M sabrán 
agradecer. ' rI1eneinos 
la convi('ci(»]-i de que 
no habrá nuijcr alicio-
nada a la lectui a que 
deje de suscribirse a 
. nii; si ro periódico pa-
ra poder saborear las 
delicias literarias que 




drid y de reformias en la Real Acade-
mia de San Fermiamido. 
De Fomienrto. — Expedilemite exoeip 
toamido de las fonmiaiLiidiaidieis de subasta 
tais ohrm de un depósito en ed puerto 
de Vailieriicia..)) 
NO IRA A ROMA GEVIENO 
Oflciosamenlje se ha, dicho que no es 
cienta Ja uioliciia que cireuilü relativa 
a que se huibiena pedido a Roma el 
tdpiaicettí) a ñn de' nomibrajr emliajadoo 
caî oa de la Santa Sede a don Amalle 
Gimiano. 
Dasde luego, .se sabe que existe el 
pn-apósito de enviair a esa Emba.j',ads 
a un pensouiaje de riediieivé político; nc 
ro puiede aisegnjirairje que la designia-
C'iún no recaerá •en el señor Gimeno. 
t t m -MIEIJOUIIADES, ENFERMO _ 
A coniseauemicia de un giiiíun e^nfriia-
uiionito se enoueinitira. en c|mia el jefe 
le los refarmiiistais do Medquiades Al-
U:ÑA NOTA DE AGRICULTURA 
En la Dineooión generad de Agadciul 
boira: se ha faciiita.do hoy una extensa 
"iota habi'amdo del viaje Jieobo ;por el 
liaiar-itoir de aqulefl deipairtaimlento, ne-
ciemitemiente, a Extremiadaira/ 
se dice que ©1 viaje ha ^ 
deseo de ver las dificultado. 
Erí ella 
diecido al 
quie isuingíain, damdio motivo ad incuajT 
plimiianto de la ley de pOiaigas del oaju, 
po. 
Tambiém se anunoia unta campajij 
initensa., que se aicienitaiiará aún 
durainte la próxima pnimiavera. 
,Se cita ed CÍUSO de que en Serena k 
rdtuiración no dialba resuílitado por 8tr 
máls oara lia labor que hay que hac» 
jjiaaia poner la fe:nra en oondicion^ 
que ©1 vaílor del terreno mismo, y ^ 
en este sentido había que introdu^ 
rnodiificialciones - n la lejr. 
LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Eil viernes presidirá ed señor Gaaset 
la Jumta de Sulvsisteniclias. 
iM manife^starlo a los periodist.as 1^ 
hizo saiber quio desea que La rebaja 
de ¡os airtíauilos no sea de buena» ^ 
•primeras muy considiemalide, a fin ^ 
iiinr tiemipo a quie la Jumita se censi). 
11 de sim girandeis oíbistácuilos. 
I VA CARIA DE GARCIA CORTES 
El conce^aíl señor Gama Cortés üa 
enviado a "la Plrensa una carta defijn. 
diiéndroise die los ataicpues que le h^j 
d'iiriisrido los soiciiadiistas. 
D e a v i c u l t u r a . 
M é t o d o s p r á c t i c o s d e c r i a n z a . 
Obedeciendo da incubación a leyes 
fijas, se icomprende que sd se ounn-
oiíén exaetamiíínte, «1 resuiltado ha de 
ser forzosamente bueno; no ocurre 1( 
mismo con la crianza. La debilidao 
de dos pollitos, do exipuestos que es-
tán, a los -algentes onecániieos y físi-
cos, produciirán gran imortandad en-
tre ellos, y eran causa de que lo: 
aficionados desmayaran y abandona-
ran pronto el cuditivo de las aves. 
Hoy las circainstancias han varia-
do; dos aparatos destinados a I t 
criíuiza, llamados eriadoras, ante; 
tan compliea.flos e iraiperfectos, alean 
;an hoy un tan alto grado de senci-
llez v íperfección, que garantizan sv' 
resultado, muy superior ad de da ga 
| i i na, [CtCfTpiO sq 'dic-mueistra hall ande 
los tantos ¡por eiento de ipérdidas ei 
iinibíts sistenias. 
. IVIi criadora, que es, eomo la incu-
iadnra, marca «Buekeye)), y se con' 
lurd de modo, adtamente satisfacto 
•¡.,. c^risiste en una estuía de hierre 
'und'ido, de tres cnerpMs: uno sosten 
a4oíj de 15 wnítímetircs de altura 
otro, que es el hogar, para carbón i 
eña. y el tercero," qne es una ipiez:. 
abovedada, que le sirve de corona 
. ión, y que va provisto de dos orifi 
;iOS circulari':s; uno, ad que éé ados; 
la dhimenea, y ed otro, que lleva un: 
váhoiila, para regular el tiro, y ¡po 
lo tanto, el calor desprendido se a( 
clona Í;OIB lülnia Ipaiia.nca que tienr 
cierto autónua.tiiismo; ciuhriendo la es 
i-uía. a ni (id a do paraguas, tieiie v 
gra.u reflectoi- de aitmninio, de form 
cónica, que llega iliasta unos 20 cer 
íímetros ddl SIKIÍO. y d-il que pend 
un liemo tildo adî ededor, hasta ca1 
tocar con él; ell todo se asemeja 
una tienda de camipafla. 
Puesto que para la crianza y vé 
pido desarrollo de Jos pollitos se n( 
cesiía v basto, calor, alimenio, hchid; 
y cuidados hig iénicos generales, vea 
iia s cómo se Üenan todas estas necc 
sidades:, 
CA.LOR.—Encendida, la estufa ar 
tes de que nazcan dns pollos, se ir 
írodiuce bajo íla camipana un termi 
miera, y cuanido marque de 70" a 9' 
se 'toman los ipollos, se meten deba.: 
de da caanpa.na y se los de:ia libro 
despuiés de poner en di suelo un 
rapa de arena, de uno o dos centímr 
tros, absoílnitoimiente seca (no dob-
emriloarse arena de mar). Los poll: 
tos se codocan instiniiivamentc en an1 
lio, alrededor de la estufa; ellos gra 
d/úan la distancia para estar a s-
gusto, echánidiGise a veces sobre 1 
arena, y isalliendo otras al exterioi 
por debajo del tedón de lienzo. -E 
nni raviüoso observar cómo los pr: 
meros días estas sadidas son insigo1 
ficantes, y cómo a mediida que se des 
ar- olían las multiiplira.n. hasta ail)an-' 
donar del tciflo l a estufa, rilando tie-
nen un mes próxiiinamiente. 
Cuidesp muloho da. temiperatura los 
Qiwiiin.ro días primleros; después, ellos 
KUíamiOS indican ed grado en que la 
neriNitnn. 
A f .n iE NTACIQiN'.—S i gui emdo 0 o s 
^ocedtoiientbis erácileádos en íos Es-
:ía|dce Unidos, 'con ex Uto cr-rientr. 
proporcionaré a los tjíoáiiífls la si-
"•iii^nte: en primeé:démiéhó, un ipoco 
de carbón bueno rl^ encina ó roble 
(ín-im^r't.e ri1dv^aiza:i'i>. ge Ira pone en 
anqs comiede ros, !»ara rri-"» coman lo 
T i " qní^rnu loa tres ipnrmeros días, 
sin n-ue r-p IiPia ñé ü'ás fí-mida. Claro 
qno no 66 romo allimiento, sino poi 
la .f ii M'iita.'l • qu.-1 ti^no rl carbón dr 
absorl'er lois gaî es en eil tubo digesli-
vo: al niisnT» tiemixi. o ?/>a. para ed 
tercer' día. fce les ilKce una masa ron 
tás materias siguiien-les: I id.'oTra.nii' 
de harina 'de vli/if-te. medio 'kiloyra-
mo die harina dé 'rniaíz, im^dla 'cucha-
radita. de las do café, die adufre en 
ppJvo y niedin litiTi. i) ffll^fe thásj d" 
iCrho. 
Se affnajsa -y se '.les [oone en lo« ro-
hwderos {xx>. c^asn) después do ha-
hon'o.s d"ia¡diii llmT ':os d.d polvo del 
carbón: o sí a masa se erbará en dosis 
quii los inndlilos no dejen de sobra, 
pues debid.. ;i la. ha upe ral uñí, exis-
tente mi e] |Q¿DJ vienrt a. da fermenta-
¡cióu -ráiifiMaiuiĵ nil̂ , w i \ ^erjuá-cio 
que los pollos la coman y se originen 
bajas; así se .continúa hasta el día 
15. pasado el cuail se da bariniu^ 
amasada con agua, y enseguida toda 
dase de alimentos, convenientenwnte 
triturados. 
Yo omiplleo ünos^ comederos de hie-
rro gailvanizado, qrue se Inimpian fá-1 
cümente, y que tienen una tapa pn). 
\7¿6ta de orificios, para que coman 
sin estropear nada. 
F R A N C I S C O ÉCrTIIA QUEVEDO 
Adceda y enero, 1923. 
La cues t ión internacional. 
t a s a u t o r i d a d e s de 
o c u p a c i ó n l a n z a n una 
MANIFEIST ACIONES Y DESORDE-
NES 
MAGUiNiCIA'.—Se ¡han organizailü 
grandes manifestaciones de protesta 
xmtra los .procesamientos de los in- ^ 
lustriafles. ademanes por el Comité it^ 
- cupación. 
Los manifestantes tuvieron que ser i 
disp'ersadoisi por lia calballería frao-j 
•,esa. 
A consecuencia de estos desrirdenos i 
el comandante generad de las fuer-
zas de ocupación lanzó una jjrocla-j 
ma, diciendo qne reprimiría seria-
mente todo intento de desorden y que 
sus tropas están auiorizadas para 
hacer usd de las armas contra los 
evedtosos. , ] 
T \ A CONDENA 
MAGUiNOA.—lía siidO' cunden :i :1o a 
m año de prisión un subdito aluniafl] 
nor halber diesdbedecddo las ónl^? 
Leí ComMé de oicaiipiaoión. 
MAS EXPULSIONES 
DEiRiLIN. — Ell Comité de ocupación' 
:initeirailiado ha expuilisado de Lasen a 
tos lailttos fumeionainios ademaiues qiw 
se negairon a oumpflii' sus órdtenea 
¿SE VA A COMPLICAR? 
LAUSiANA... — Los turcos se mcgl| 
i dar saitisfaociiones a los ingleses e)i 
os asiumitios neJiaioioaiiados con los ce-
nteniteráos de Gadlípoli. 
EL SEÑOR 
iJíiflíOfiPBZáÉlifli 
ex condoctor del f#irocsrr'l del 
FÁ1X1CIÓ EN EL DÍA DE HOY, A LOS 
6C AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos S 
B. I . P. 
Su esposa doña Calixta Lueoga*. 
sus hijos don Pablo, don huí8» 
doña líabei, don Caries (tusen-
,: te) y doña hosa González; mío8 
Z poUticos, harmana. sobrinos, 
primos y demás [latientes 
Euegan a sus amistades se sir-
van encomendarle a Dios en 
oracioees y asistir a la conducción 
de! cadáver, que tendrá lugar ma-
ñnna, sábado, a las DÜOB, desoj 
la casa mortuoria, Menéaáez a 
Luarca, número 7, al sitio de eos 
tambre; por cuyos favores qu60" 
lán agradecidos. 
La miea de alma se celebrar* 
mañana, a las OCHO, en la P81^ 
quia de Consolación. 
Santander, 26 de enero de l̂ 23' 
Funeraria de C San Martín-' 
5, DE ENERO DE W , . 
^ S e c c i ó n m a r í f i m a . 
t e m r a n j VXUTABÜV 
L a 
T v POLITICA NAVAL DF 
DON ANTONIO MAURA : 
' llQlc pininas dsü 13 y 14 de ni.p-y; 
S í t í J S t de lagiráor gran co.=a.. 
fnot-.'ba don Aiitoimo que 
m ^ r ¡ M Paitoir.ie.tdo un, 
S i n i.nl'Ji^1- t'n 1a qu'! 1<C /""lí: ' E r ailig-uiiKi eispenaJiüoa, uo se toma 
% c i k ^ ' W ' en la discusión do lo: 
Í p * i 9 t Q S dial citock. aalo ilxabí; 
de los Goibieimos) a todas la 
^^iros y evasivas. 
pCFÍ sefli Mauin}!, censuraindio daña 
tJnie esas evtaEivas y esas posíura.-
ff un acabado estudio de la Adni 
í « i < ' H de Miaram, amaüzaaido Jo 
SWficiOS died país paira cubrij- CSÍI 
:5S(CBWnies, y mlv^iendo rriie los da 
no fie ciínaton tan solo en el di 
ñero mué se gustolm íu-ca-a dd . - i v, 
rio de la Miainiinia. 
Es (pe lia AdraimatraeniTi de Man 
m^decí/a-^eai el curso de Largos 
ha visto oue se üm .cxtlrí,g:uieiido 1-
flota. Iqjiie i!) i ¡Sieiaido' in.exeu'sabfle 
auwniu» taiPdlí'anfónite lo iliicúe.m, c 
Sanair y d.:e¿-igiiiazlaa- lois buques, 
«gpo no se ha- preocupado do conté 
¡¿r o de rediudr, que las dos cosa: 
©raji iiinMii;<aí€a% í'l dl3se-nv.cKvimicr..1!> 
dei .pieinscin'a;!. ni los gastos de oíic: 
neis'pai'fe'reipene'r el miart-eriail ñO'r.aal 
eon el diniea-o qiue se i-wi^.-ríe en lo 
dos los orgiaiMsrnos que ¡-adica.u e't 
lilerra." • 
A estos origva.msmios los d /MÍO C-
[6eiñl0fl• Miamiiui." cu los siguió ules gru 
hras: ' > 
A'laihmlrad'-n Oüraíl. 
ÍJapiaiiitam. otos. 
fWavtei-ais n ''; , 
EstoMieoiuiii ¡itos daoeinites y cienti 
[fices de Marina. 
Al caikiiüiair e-i coette de la Admii 
fiiacááii Centra,!, no hacía cuenta e 
insigne estiadibta, ( M Coiiscj.0 Su 
hiraao de Guerra .y Mariiwi, ni de la 
donación de las Reales falúas de ASCÜV 
juez, ni de! Mus o Xa.va.i. ni do i ; . 
.Itoacioián de Hidrour-ifía, ni de la-
Oomíí-bnies aiccideul ailes. 
La AtluTin» -'i '«'•••ri c€isba/l:»a eu e,l 
año l ^ i . 37;}.:i'.iij ; - tas, 
Eoi 1864 v C"). 4r.!).8G5 péselas. 
]••:! 1S80-8I, 623.7S0. 
En 1889-90, 1. 100.200. 
Con uiina pnjniiienlarid'fi'd: d ¡verso 
limall babía subido (leiváe 191.896 pese 
P». <pe oca!aba eu 1854 hiaist-a 1.005830. 
paro el imitorial, qpe Uevííaba a. pe 
¡satas 81.500 entciue-ts. en 1889-90 no su 
bió de 100.4C0. i ' , i , - : , ¡p!.. ..1 nialr 
riiiil ae oñi : i . - <•.•.••,•• • desd 
,1854, póno les - - .na.] ha 
bfem suljiido clin ra veces y n 
qiip. por otiiia [••arte, esa - d 1 1 
gDiairdaaxiai proiparción. ailguara ron . 
itoswo ciie o ndicviuairios. va que er. 
1S64-CÓ había 11(1 v sólo 177'' en 1S'<0. 
Firamia aiaatabik en 1890, 1.315.000 pe 
3Ü personal de la Adininist-raición frani 
-esa, daban. 4111 proauedio ele 4.055 pe-
ídas, que Gtraai-1.068 meaiios de 3a do 
•ación nitedia de nuestros fanoiona-
•ios del miinistea-io de Madrina. 
MEGHELIN 
UN ABORDAJF 
En Ausinuweei eJ vapor ((Niantilus». 
iiuie se (Itrigía a Lomdi-es. chocó airo 
ttie con el vaipioa- «Aiuisitralla». fee l< 
ni.ldsüló ul n.ivcil dleD canino d" má 
nrirras y eil «N'ajutilus» se hundió co 
a en segir.ida. 
• EQ oaipitén y Sos 17* tiiiiniilantes qa< 
\y.m a bordo se la• jz-aarui ai agua 
^niteratiaaiído salvarse a nadó. 
l i a n desaparecido ouaitro 3^ ellos 
UNA AQtiAífAeiÓír 
Dioeih de Río Jiamieiiro gtqjg no e-
aa-lo que se ilnaya.n deaavaido conrjrü 
cja¡Cíiio|rí|efe -de la¡ Éutyst/V'eriidióh de illa. 
Piolicía miatíitiimia a bordo d d ' vajx) 
¡' aiíán cRüo de .Ta.níeia'o», va ara 
tquiuMIa se debió ai hecho. de ' huber> 
iiniir.t.iina'do la tni.piula.Ciión de didio Üú 
liue ail baüairse éste a. La nlf.ura d-
as costas del Noate d d Rir,asil. 
Lia Poiliicáa. mairítiania detuvo a va 
•ios de los tropuilainites aimiotinados. 
UN NAUriiAGIC 
m vapor «Monteibelk).», quie trans 
oa'.víiba siete nuil tondoidas de: trigo 
H3 ha ido a pique a la altura de 1; 
sla Elba. 
, EL ««GERMAXTA 
En ibas •proximidades de .Molía hr 
:iaíU:fragado el trasatilántLco alemán 
recientemente adfpiiriido (por ira; 
ó'oiipañía siciliana, que lleva pe 
lomátore "Ge i mania», y é m de Jo 
confiscados •por el Gobierno ilalian.r 
ICl vapor ¡taJiano «Adria», qué acu 
dió r.'i.pada.niente. ha. •podido salvar • 
casi toda 'la tripulación. 
MOVIMIFA'TO DE BUQUE' 
Eu'ji'aidós: '.(.Bilbao»), de-'Hambuirgo 
dxn cai-ga gearsnal. 
«Cabo Saaita" Pola», de Bilbao, coi 
idemL 
«Hesita)), de Gijón, con ídem. 
Ib'spatebados: «Nieiptuir», pal^a Pa 
•ajo-', con carga generab 
«Aída», pana Aviles, ein lastre. 
joV; üravam», para ídem, en ídem 
SÍTUACION DE ] / )S BU 
OUES D'E ESTA MA 
TRICULA : : : : • 
«José», m váaje É (Callao. 
«jiiBáia Ámitqnio»,, car Gijón. 
'«Piiiair», en Cádiz. i 
«laaisiai», en viaje a Glasgow.; 
«Alfirádo», en Mazad i csi er, 
•«¿Ainigeüaw, en Cádliz. 
(íMedrolíniJ!, en SamíLanidier. 
- MAREAS ])E HO> 
I'Je.amares: Por la ntañ-ana, a laí 
',33; por la. tarde, a. las 10,5. 
Bajtanra-res: Por la mañana, a la 
',29; por la tarde, a las 4,1. 
Mía, nnre tenía una E: -.: ; • : o , 
m é e , 906.000, o sea 200.000 menos qu< 
m iña. 
En aqii! ellos debates dedlaró el se 
m Maanra q 








Í. era partroaaiLo as qan 
-s jgiübilicH S sean, n n r 
bien oieujpados y íimiy 
y se crneiáiba de nue 1& 
(HUO JORGE IV50W5MCKEL) 
Efjloy descargando del vapor «Ro 
'ands.eck" iniiportante cargann.'ado ba 
al to de IsiLanidia y Escoda, legíti 
anís. Antes (fe haocr compras, sirvan-
•e coarsoil.'rhr precios a "sta ("risa 
CiFiCiVmS; V;EÍLASCO, ÍNUM. n 
Pujnpaoniíi 
lenitraí di 
on uua dota 
S'i m ^ ''e ."..i-.':! IMO- ooo .-.vr.uU: la 
S i ? Adininisir i o,, o ,¡e lia 
«Wla. era ú - 3.276; de Gn 
' ' W M l K . n l • r % . . ;il|lio ¡nd. 
¿IBOTaBI? 0? 8SDICIIS 61 L9I0B8 
^ ^ M E D I C I N A GENER,A,L . • 
c S t ^ 0 ' F G A B O * INTESTINOS ^nanita: ds 11 a 1 y de 3 a. 5. 
E&OUINA A ILEALTflS 
Y GINECOLOGIA 
m y ^ u g í a de esta eapeda 
'rn«. . lidad. 
¿ ^ Í C O Í A INTERNA Y P I » L 
a' L—Ala-mfldHL 1» SB, 
IMEDADES BEL CORAZON 1 
PULMONES *a dlaria d6 ^ a j ^ 
«vacías» de Ja puerla, teniendo la ma-
la fortiuna. de caer.-ie, rocibiaudo U i 
fuiieaite gioilpe en la, paibecoai 
Trastola-do a la Gasa de Socorro fué 
a/siidiido pioir los iniódicos de guardia, 
quienes le a¿»iieicáî (pom una heriida con-
tusa en la ¡neigión occiiHitail y conano-
oión cerebrail. 
¡Desipiiés de asistido fué trasladado 
a su domiic'llio. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
iLÓremizo Abíin, de oartoree años, de 
una herida cointusa en ia reglón oc-
dpiitaíl. 
—•Sevieanno Ríos, de nueve años, de 
amia bardda ein (lia rodilla izquiierda^ 
—Miaiilano Fidia.ligo Gómiez, de ein 
TOiemta y tres años, de una herida 
•cmtusa'en la región parieital izquier-
da. 
Las mejores RNGUbHS y más baratas 
5E SIRVEN eOMIDHS flrcillero, 23. 
w»-w«;vvw»'i'vwvwvvi'vvw»wvvv«'vwvvi(»w»*w»v»»»' 
EXCESO DiE VEiLOCIDAr 
Por circular con exceso de vdóc.i 
per oí paseo de Pieredb fueron 
•"-•-nodad.-s ayer los aut cañó viles de 
in'.a niaitrícula iiómieros 615 v 'J.221. 
TRANVIA CON ÁYERIAS 
Ear la calle de Ataraizainas el carre 
quiíi guiaba Luciiajiio Ruaniaivov ohoc¿ 
apirttirai d írajuvía «S.—4», resu'.ltandG 
•MC c-oar uar cristial ratn. 
, GüiMISÁRIA DE VIGILA NOTA 
Ayer fireron íramitaidos per esta Co-
miisairaia Jas sigrulaníteis asuantos: 
Al Juaga.'do inuinioipal .deil Este.— 
Oftcio trnanlt^anido denuncia d d guar-
dia de Seg-urldad número G8 con*ra 
Diiiégo Zoo;Haiga Alartínez por malos 
fcreái S a. María de las Angeles Gálvez, 
a la que produjo lesiones dé pronósti-
co leve. 
—Los guardias de Seguridad ndiue-
s 15 y 56 dan co a]'!..! en c-la CÍMIIÍ-
sairía. do que el cannión «S.—'•'7:5», de 
.losó Scoauiie, oo/ndiuicklo por Cipriaino 
Reintería, aitroipdh» en la. cabe de Te-
la: ;in al la niña de cinco años losefa 
A.ccc Péivz, la. que tué asist id.a, en la 
iaisa de S i . ¡ de lesbuK's de )>ro-
i i"-! i ,o ragarT»ad(pi; h;abtemiclio in íc rve-
qod'O d" .TiiTigadu en d hecho.' 
—Bn t;I día de hoy ha, si«!o dílenido 
An.L!..] D^ndngtR'Z Vrbra. naíurnt de 
Madíld, redlianwado por la Dirección 
gonicral de Cíialon púld'ico y éj . 1 a -
do de íns:!'-i:.ecián dd dislrito ' dd 
Centro, de -^fadriid, a cuya disposición 
aorá imgresiado en la ci'i.rcei. 
lirM.llÜI:' 1IEPJDO 
A las ocho de. Ja. uodje de ayer-, Ga-
hinld Sailc-cdo del Dusiío, de sesenta y 
oiKiitró años, baidb^ro, se su-bk') sobre 
aa,i, silla, coi objóto de retirar las 
.d Gabineter montados oon todof 
^ \ rS ademamos modernoa, parí) 
.a reedumcidu de loa miemtoiioil 
COPA COGNAC REAL TESORO 
El domingo, a las diez y media df 
a mañaina, jngairán en los campos, 
le Sport ds Iniipieriiail F. C. y la Mon-
añia Spcait̂  
El paintidif será arbitrado por don 
\ i caaal o Lópe z-Dór i ga. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los socios de la Unión 
VEanitañesa a la jumita general extra-
•rdiina.ria que se oelebrará el domin-
go, día 28, a las diez y media, en p r i 
ñera convocatoria, y a las once, en 
segunda, en d doniicilio social 'plaza 
Vieja, 1 y 3). 
, • Asumios a tratar: Desarrollo de la 
Sociedad. 
EN LA ALBERICIA 
Eil próximo domingo, día ''8, y en 
98 canupos de este pueblo, tendrá Ju-
*ar um intoreisaniie partido enlre los 
(juáipos Radluim F. C. y La Al be riel a 
?po,rt. 
El Radium se aOiinieaii'á: 
GaJdos 
Caamaño, Fernándiez 
Iglesrars. Albendea. Torrds 
Rodríguez, Peña, Vega, X X, Gómez. 
/VVVVVVVVVvVVV\'VVVVVVVVVV\'VVVVVVt'VVVVVVVVVVM 
S e s i ó n ordinaria. 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U i b a ñ a . 
Bajo la irresidencia dd presidente 
ion Franidsco García so reuaiió en se-
di'm ordiinaida d piona de la Cáma-
ra, aisistiemido los voéales señores 
Gonzálloz, Elodega, iNagrde, 'Ló'p<ez 
•óriga (N.), Gómez y Gómez, Gutié-
crez de GéÉs, Aja, Piv-yo» Rustió, Se-
tién, Blanco, Oapa, Qorpías, Villar, 
íado, Martámiez, Ortega, latraido aso 
o r y v ice secrdiario. 
Excusan su asistencia los señores 
-iilaA-gua, Roviua, Barreda, Róde-
"as, Boaaet, Gaa-cía (A.) y Banco Mer-
aantil. 4 , 
Se da lectura dd acta de la sesión, 
füie es aiprobadla. 
Se da cuenta de upa. carta ñrmiada 
or ©1 vocal de la Góimiara, dom Anto-
m Goitiiéraiez Rozas, renumciando al 
•airgo, por su estarlo de salud. 
Se acopla la ranuncia, acordándlo 
fe que coniste pn ada el eemiílmdenfo 
de la Gorporaoión y que se anuncb: 
!a vacánrte. , 
Se da lectura de varias cantas cru-
zadas entre" las Cámiarais de Zaraigo 
za- y Saritander, irelaclcmiadas con 
.detas rodamaiciones hechas por la 
c e r a sobre d arbitrio de la «Plus-
Via'lía)). 
Se da lóctura de la Memoria de la 
. a ara, que hia de imiseirtarsie en d 
aoüNcro pnjxiimo dól Boleitíii fie la 
Cáimiana, y se aiprueba. 
fie da cuonita do. um oñcio dd co-
nniisario reglo dé Fioamonito, coirtestam-
do a una comumioación que le diri-
gió la Cámnara, coniciídlóndola la re-
•i ; son.í¡a,eióu qn efl seno del Conseje 
provlnciail de Fomemito. ' 
Se aouierda designar a don Fernan-
do Barreda para ocuipar este cargo, 
en represonitaición de la Cámara. 
Eí paíasidoníe, ^señar Gairoía, día 
cuento de las, gestiones lievadas por 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUyENTE ENÉRQCO 
« s e V d el 
él a cabo duran.te su estancia en Ma 
drid en le-s ¡niuLsiterios de Goberna-
cióar, Ifomonto y Academia de Bellas 
Ai l t s de Sai i beaatamdjo para canse-
guia- eil próiiita diespacho d d proyedo 
y ¡ > I-.- indis del Eii usamcho dle Salíitand ei 
y dd i-csulitado de sus gestiones, con 
sign/iieriido l i i aprcliaición d d plano de, 
Malliiaño y la dr. . i lación del proyecto 
del Siairditoo.iM. para, que se cümpilaTi 
deterinimfnidcs. roqulsitos, a fin de po-
der ser aprobado a l a ma}'or breve-
dtád, paira lo l?uial la Cámara no ceja 
r á ear su-emipeño hasta conseiguliío 
Bl seño.r • Ga i-cía dió tamlbién cono 
e i miento -a la Ci!ana.ra de las gestlo 
nes Peoiaais a efcelo en unión de los 
repros o nitaniios de otras Cámaras y 
el Da p.. !-:jia-ul iva, para lograr de' 
miimlslro de Foinento, a quien visifta-
poipi, haaiéndcíle 'emitroga de um es-
crito, el' quie las Cámaras de La Pro 
ai-edad tenigam reipnesenrtación dentre 
i d sopo m las Juntas de las Obraif 
dd Puorío, todia vez que la propiedad 
urbana en todas las pobJaokmes de' 
litoral llenon imteiioses que defended 
ai las zomas . miaiiTitiLmas de la juris 
dicción de aquéllas. 
La Cántara ve coar salisfacoión laí 
gestiánisis y trabajos llevados a cabe 
por eil señor García, duramite su están 
n a en Ma.d-r.iil. y aauerda se cons^g 
ae en aola .nn voto de graicñas. 
Se da ledurva d.-> nana insitanncia qm 
'a. Ci, i n'iiaira • dirige ''ál Aytm'tamiiemito 
Sdiicitamdio se aouieQ'de la ImamiediatE 
suispemsión de los procadimiienitos qm 
se siguon jiara la exacción del arbi 
t r io de «r'!o--Valía», por las trams 
misionéis que no se ha.ya/n veriñeadt 
dtaitro dril aci iiail ejercicib y anula.11 
las liquidaciones y notas pendientes 
com,es,pofhid!iienles a los amiteriores pre 
supuestos. 
Se da loctairá-dd balance de sitúa 
dóm de - la. Cá.miara en 31 de diciem 
bre, y es. a.probado. 
Y nb ha'd-.nd i rnás asuntos de qu< 
tnaítar, se levamta, la sesión. 
Tolfiflramas breves. 
T'X HOMEGNAJE 
CARTAGENA., 2&,—(Cdnapl imentan 
do d acireiVtT) d d Ayuntamiento 
urna Coómisión dé concejales, presidí 
da por ol̂  ailcalde, visitó al goberna-
dor militar, " don Pedro Vives, pare 
hacerle cnirega de la ¡placa de iplatí 
enviada | ir ni A>aintamiento dr 
Huesca, coaiei líómenaje de agrade 
cimieo,;o al referido general, ¡por b 
labor reailiziida iduranle; su mandi 
em aquella diijdad. 
El gvIICra¡l se mostró muy agrade-
cirio a jluosca. y a los representan-
tes de éste Ayo.nta.mienlo. 
LA CONSTRUCCION DE UN MA(NI-
COMÍO 
•VAIJiXCIA, 25.—Lá Diputación pro 
viudal tiene rcda.ctardas ya las bases 
¡.ara Ja. construcción de un manico-
mio, redeod. Serán discutidas en la 
primera sesión que se'-edebre. 
También la Dipaitación formará en 
brerve e.l prografitói de festejos quí-
han de tdebrarse en eil mies de ma 
yo. con motivo del viaje, de los Re-
yes a esla (.a'ardad. 
PL/^NTACION' DE PINOS 
VITO-RIA, 25.—Hoy l ia comenzadr 
la iplaobadán de 15.000 pinos, para la 
reipoblacimi dd arbolado en el montf 
Gorbea. . 
A esta seguirán otras plantacioneí 
en otros montes, hasta conseguir qm 
se aumente la riqueza forestal en es 
ta provincia. 1 
CARRETERO HERIDO 
SEVILLA, 20"—En el muelle dt 
ipuerto fué víctima de un accidenb 
Manuel (ion/.alez, que conducía m 
carro. . 
Al pasar una jocomotora, se espan-
tó Ja. caballería, y Manuel intentó dé-
tenerla., con ta.u analla fortuna, qnr 
cayó dehajo dd carro y sufrió gra-
ves (heridas. EaJJeció poco después. 
La víctima cíe este accidente deja 
mujer y cuatro hijos pequeños. 
I XA RIÑA 
ALMETJA. 25.—Em d ipuebJo d< 
Alcolea, de c '̂.-.i provinicia, riñeron 
en prin la! v r i i - s individuos qur 
estaban en crn:i¡ildo estado de em 
bri-.^"-?: 
ResnltíS herido de gravedad Julián 
M:"-ífv Escudero. 
Aunan" sp ignora d autor de la 
ál-res1 ;•, a.-;::, a ' . j elnv G Pe-
dro Yebra. 
——«•««•-—•̂««««wíWrtlBWi 
m m u m m m m DE v n m m 
DS LA O&SK 
I , M m & Sons Limited de Londres 
LLEGADA DE FUERZAS 
SANLUCAR, 25.—Han llegado fue?-
zas de Ja Guardia civil para acordo-
nar el coto de Doñana. 
UN ROBO Y UN SUICIDIO 
CORiUOBA^ 25.--i-'a,rticlipa,a de Ar-
jona que en el dom;:cilio de doña 
Carmen María Heriole -penetraron 
unos ladrones y se llevaron 2.050 ps-
setas en billetes de Banco y vari,-*a 
alhajas. Sospéchase, como uno de 
los autores, de José María Pérez, al 
que le busi-a. lia Policía. 
En Mantilla se ha suicidado, cla-
vándose un puñal cu el pecho.. José. 
EKipósito Duque, de treinta 'y- us» 
años, carnicero. 
So ignoran los móviies. 
• SE FUGA DEL iSíANICOMIO 
MALAGA, 25-.-Ayer se fugó del 
•manicomio el demente Maraid Ter-
cero González, de treinta y cinco 
años, qué se ddriigió al maielle, desdo 
donde quiso arrojarse al mar. 
Lo imipidió una ipareja de. Poli'CÍa, 
q¡ue le condujo nuevaanente al mani-
comio. 
UN NAUERAGIO 
MALACrA, 25.—En la playa de 
FuengiroJa ha rraufragado, a causa 
Id temiporai!, el barco sardinera 
¡•San Migueb). 
Pereció ahogado d patrón, Manuel 
Garlián Fernández, y d mariner» 
Francisco Díaz Arias. 
UNA QUEJA 
VALENCIA, 25.—Una numerosa co-
misión de damas católicas visitó hoy 
al gobernador y al arzobispo, en 
queja contra la revista «Cri-Cri», que 
se representa en uno de los teatro* 
de esta capital. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido : Sale de Santander, lunes, 
miércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo : a las 16,27.—Mixto: a las 7,8. 
—Tren t r anv ía : a las 19,44. 
SA NT ANDE B-BILB A O 
Salidas de. Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
r,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a las 17,40.— 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
SA NT AN DER- ONT A N E DA 
Salidas de Santander, a las • 7,50; 
11,10: 14,20 v 17,58.—Salidas de Onta¿ 
aeda, a las'7,6; 11,23: 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO^ 
Salidas para Oviedo, a las 7,43 55 
13,30. 
Llegadas' de Oviedo, a las 10,2G f 
20,51. 
Salidas para -Llanes, a la 16,15. 
Lleyadas de Llames, a Jas 11,24. 
Salidas para Cabezón, a las 11,50 
y 10,15. . ^ 
Llegadas de Cabezón, a las 0,2a 
y 15,39. 
Jueves y domingos, y días de mer 
cado, ipai-a Toirdavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
para Üegar a Santander a las 12.53 
S A NT ANDE R- LT E R G A X E S 
Salidas de Santander, a las 8,55; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié.-
ganes, a las 7,15; 11,20; 14,13 y 16,50. 
D í t í o m ^ MARTINEZ E KlíO "^oraa'e&B eu Par í s y en él Taatitu^o RL'iXO, d» I faadf t 
ASS pe££S CUS 49 tamárlo: 
AUMENTAS! APsrrro 
RENACEN ¡as PUSRZAS 
OSSAPARECEN los VAMIDOi 
y el DOLOR ús CABEZA 
ton ef usó Ranstanta áei VINO OHA 
ios NIÑOS crecen Sanos y Raüustas -
ü s MUJERES Ü.UE CSIAN se fortttlcáñ 
U¡SJÓVENES ANÉMICAS so cura» . 
Ua NSUSASTOtlCOS los Aqotaüos pe» 
ÍXCBSO üe tráDéJo. Los envejecidos 
\ Prsmtíuremsnte recobran su[rsfom* 
t i un vina rfquUlmo oJ paiQdat 
Co fe* ta «n faincaat y C<«̂ uft«c« 
e Helia. 
Iboaa d 7 de Id OBRERO, y salve 
inijpc.i.ini aili» íanipi'evisto, saldrá dr 
este puerlo d vapor 
adimltiendo carga para , 
LISBOA GENOVA Y LIVORNO 
Para solicilar cabida y desnás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paissü da i^reda, i»* ^eiéfoüfii 32. \ 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda BU consulta, 'da 11 a 1 y 
le 5 a 6.—Plaza Vieja, 
Peso).—Teiéfono 2M&. 
m u m m m 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GAPo.^NTA 
Consdlta de diez a una y de trai f 
•sedia a seis. 
Méndez Nñfiet. 11.—Tflléft̂ fta 
0 « U U 3 T A 
ÉAiM F R A N C I S C O , ta. sjfíanNW* 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSH DE BHÍÍOS: TABLEROS, HÚM. 
a u U m o v ü e a 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chsssis-turiamo 2.645 pta5. 
Turismo de cinco asientos 
cun arranque y 
desmontables 3.9t0 
Chassís-camióh , 3.451 
Sedan...., ,.'6.175 -
GOMEZ RÜIZ KEROLLEDO Y 0.a 
Garage Moderno.-Calderón da la Birea, i i . 
de una peirmta de lanas largas, sin 
coila, negra, con palas rojas, pecho 
biliamco y bai'bas cl^afi . 
A quien la eintr'-ae ge Je .gratificá-
rá, calle del Sol, chalet Mana. 
La junta, de agravios de refinado 
Groniiio. s,'. celebrará d d ía 31, en el 
Jocail Unlóii' (.'ánlajLra Comercial, a 
las tres de iía tarde. 
Las listáis están íq dis.po?iic,ión dé 
los agremiados, en casa de don Ama-
lio Llama, Paseo de Manéndoz Pcia-
yo, número 43,; " 
X . - V A v m * c ^ p ^ ^ c g BASYAll1Pf« 26 DE ENERO DE 1923. 
x t r a c í á 
^ ssMíS) ÍS! día SS de ENERO da 1923; 
Tipo» - a — ^ B s j j j r t t - s ^ » - * ' ^ 9 «aJdfi «I día 22 de FEBRERO 
FLAJNDRE, el 22 de jnai-zo.—ESPAGNiR, el 22 de abril—CUBA; el G de 
mayo (priiriier viaje de este magmílico hnrfue).—FLAXIDRIE, el 22 de'mia.yo.— 
ESPAGJS'E, el lü de iumo (paa-a HAliANA soújamienite).—JCUBA, el 22 de ju-
niio.—'ESPAG'NiE, el 22 do juJio.—CUBA, el 22 de agosto. —ESiPAGNE, el 22 
de soi«tiiioniihiie.—CUBA, 6,1 22 fle octubre.—I4AFAYETTE , el G de noviomibre. 
—ESPACIE, el 22 do noviembre.—CUíl "A, el 6 de dióieiñbre.—FLANDRE, el 
22 de .d¡ci«mbre. 
jft>.uLJttN.üS SOl'vRE PRECIOS OF TARIFA A PAMIMAS DB W 
fíE TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO, TORERO# 
PELOTARIS. FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SU» «FAMILIAS T ' f 
«UNIDADES fELIGIOSAS. 
Paru resarvats de pasajes, iSErga y fe*íil<|tilef Inforaié t%S.i á :<o 
•^uaj.'-rn-í nn.'-9 Habana y Vearacra» y detallei Áe todos los j^^ciíW^dajRBS-? 
rviTnT>fvñ(a -'üiijB^i's© a los coosignateríoií «ü SantandAr» 
Pasan da PíDTíMSía, SS. bajo.—^eJifcLC fetosax.» Mt 
3 ^ ^ 
«ttAS ¿Al?» WE^TAURANT-HOT^Í' 
»'j!j*e53iiida<51 en bodSB, bíí¿iwiii«t««, & 
. "•t.íRfu^-íóa.-Coarta? 
lUOESOa I>S PEDRO BAN MARTI?» 
éjep^daiidad en vinos blancos d» U 
"iava, manzanills > Valdepeñ* * 
iagan pdantacioneg, que son RIQUi 
, , 1 ZA positiva- Plantas frutales, fore»Ta 
* B ••" Z les y de adamo. Magnificas planta 
de CHOPO CANADIENSE, el mejo, 
para pasta de piapiel y como madera-
bíe, a precáos bajiísimos, esipeciajlmen 
te páffa gir'andefl pdantacioaieis,; Dirí-
j anse: ' 
GRANJA DE LLANO - VARGAS -
PUENTE V I ES GO—SAN TANDER 
Oiploma de Honor an si concnrsí 
l» t s rnac ion¿ de maestros tintorero-
f quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho :• Calle da Santa Clara 
—Talleres: Gueata d» la Atalaya. « 
-Teléfono 
AUAMAYOR. 41, BA«IO 
íorea, VisiHoa. Cortinas, GalerlSi 
Colchas, Gatiiüetes y toda clase d 
Cortim. fabi cados a ¡a í iedl a 
Especialidad en bordado» par» 
fccnfección. 
Se pasa el nmeatrarlo a domicilio 
V E N D O H O T E L 
anevo, Davo en mano, precio módlc 
y_ sitio céntrico. IníormeB: Peñan R* 
.a, 9, oanDinterJa. 
ñ l m h r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías ^en- los mué 
lies y vágonefi ferrocanil. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número- 3.—Te 
léfono. ÍMS.—SANTANDER 
para industria, se alquila. Rubio, 2 
tercero derecha. 
'5 Tanda «a ei pueblo d^ MasoTsar^ 
oii buen salto íl» c^Tiaa, A pmp&sfo 
;vra alguna IndUBtna» 
Para iníormea, JOSE í s ñ O^1 
y nos enea ., mos de la colocación «TOS. ComiRrclOo FORRElAVeGi* 
Sa recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque teaí» 
acá, a juda i las digestiones y abre el apetito, curando iMaaolss'dss ÚS 
ofdotor tí9 $8tóm§go, la dispepsia, tas acedías, vómitos, InapetafíeSe, 
tfiamaa en niños y adultos que, á veces, alternan con aaSnñSmiesst^ 
éilataclón y úlcera del estómago, etc. E s aniiséptíon 
Sk mt& m las principales farmacias del mundo y en Seirane, SO, 
® desde donde sd remiteií folletos á quien los p¡d& ^ 
EMíór tónico que se conoce para la cabeza. Impide l á JSaídS 
pélo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qa» 
«taca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos capos favorec* 
la salida del pelo, reflultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
radó debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por k 
qué hermosea el cabello, prescindientla de las demás virtudes qne i f a 
Jxtsrtamente se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, ¿,50 & i gfesetft** La; i t ig le ta MteB iS ' smúd & 
fcaarla. 
D i yeat* es Bantanüerg m J | ilrogaeríá i s R E B E Z D I * KOLIHíi 
Agente genera! para E s p a ñ a : 
• M Á E L A R C E 
Í , 21 (por C i 
t u 
CE SANTANTSa 
.Iníei-irr \ \.,.v 100,- a 71, 70,95, 71,75 
71.20, .71^ 71.40. .71.70, 71,80, 7r50 y-
par ICO; peseitajs 98.500. 
Aoiifü ti/uiihlo, 1920, a 97 y 97,20 j te 
ico; 1 m tim 27.íitt). 
; Teigomcis. i íeiboieno, a 103,65 por 100: 
•péiseitás 2i).<M. 
Tímtmiass di' Mlkianida, 100 aiccioiiiles 
á 80 par 100. 
W.ru.s o por 100, a 99,70 por 100; pe-
seitas ló.OCO. 
AÍEÍtíutásils, priiunaiia, a 60,20 por 100. 
pe'áeíá^ 51. eco. . . ; 
AilrnianiSiü'Js"'a 75,15 por 100; pesetas 
9.m(y. 
MlH)d)?i:di-.Zlurinigi3iza-A.lica;riite, serie' E" 
í v iiiijdiü, a 76,00 per 100; pesei'u 
15.000. 
.aaíriiíamd^Bilbao, 1898, a ?2 -por 100. 
pesieías 5.000, 
NUÍ2.\£U 'MidiDitaiñ l̂. fcvbügiaciiones, a 
68.50 pon- 100; petseifais 5.0C0. 
' I r - , : ' ca.s, 1920, a 97,65 por 100 
I S.OtíTS T.000. 
«& Í a 
I ; «s 
f,.,(.>' 
o fe cr =5 f̂ . « 
| « | S * 2 -
y- '-^ ^ ; 0 iu 
<Z H o « O ^ 
M O l á S PB SALIDA 
Da Oaíaasdai a la» ÍÓ'lB Aftl a sEaBaa* 
Do Bargos] a las T'ííO íd@M l á m . 
Oombinadds eos loa SaTffoo&Rflfi 
do Santander a Ontaneáa y iS« &a fio-
bía, eu CsbafüJis de Virtns-
con todas hus instulaiciomes que lioy 
tieme la íabriiea de niiolinea'ía y paini-
Icaaióii, pr.c]j¡i'.(i:;iiir de la Sociedad 
alD)órani.a eu liífiiiiktliián^ <dLa Eiconiú-
mi-ca», situada éñ iás oáift s de Mol-
uedo y Libr-ríad. de esta ciudad.-
Para ii-atar. diriigirse al presidente 
de la Coimiisiún liquiiidaitlora, don. Al 
benito Garroil, paiseo de Pereda, 36. 
w «5 1 í. ^ a O 
FOiNDiOiS PUBLICOS 
De\i.da. i¡!.io.:!:irr. en ta t ul os, emisión 
1919. serie C, 71,05; G y H. 72, 
OM^baitMncfói oVIl Tt|?iciroi: Veiw'-
mienío 15 octulire. eeii-Le A, 101 y 100,80; 
SVfétoiciffniSeintto ..1 .ciniar» 1634, seuiie' i \ 
líS; veiii.'iiDiv'in'tí) L't feiljüieiro, aerie B 
mW> y !i'7X>. 
Gfcllg(a|cáiofiife 'M Avuintamiteinto d i 
Bilbao, 93,55, 93,-45 v OS'iK». 
ACCIONES 
.Banco dio Bilbao, números 1 al 
120. C00, 1.730. 
Banco de Vizcaya. 1.195. 
drédiMio de la Uaiión Miniea-a, 575; fin 
dora ioTiíe. $%. 
Noii'ite d,s .España, 3í6. 
iNiavienia Slpitia y Amar, 1.335. 
Hiulfei las Vlal$ielOH[-ieoinieisa,' 350. 
Miemésnior, hiúanieiriois i- all 30.000. 
106,50. 
Hj=i|̂ i!|o|-Am|9iiMcla,).)iíi da •'ELectrilci'-
d'ad, ser.Le A, 1S6. 
Par¡:!?í!!"üoj Esii.-taiñioía., números 1 al 
80.000,* 88; fin.» r.'i'ü-iente, 88. -
l -'i-o Feilgüir-ra. 48. • 
Siulae-úa-;-?::-̂ !. dpi! Mpidijíwi'aneo, 330. 
ÓBOGAlQlOiNiES 
Tudeüa a Biiübao, eapie^iaies, 84,75. 
yaiaigioaa, • Pam¡p|Ioaia 
n,i. m. 
K -1 |eic LaHie s de AH'siaisiuia, 1913, ^ *, 
•iNanteis, p-iúmieirai ^ierie, prDni¿r''J;. 
I 1 '.-a. 63. ' ' l p 
Eispteiciiialllels Ntefi-tiás, númeroH 1 . ' 
100.000, 99,50. 1 4." 
ITáspaaiOí-Am^ricana; Üe E^.t,-. 
dad, 95,50. Cll^i 
, Altes Homnioia de Vizcaya, 99,5o. 
9 K M A 0 It f & 
lotarlor, atrla P . . 
t E . . 
D . , 
• . O.. 
B 
> > A.. 
C H . . 
ámortlzable 5 por 100 F . . 
. E . , 
> > D. , 
• . C 
. B . , 
• A . . 
Amortlzable 4 po? 100 F . . 
Banoo de España., 
Banco Hispano-Amerioano 





Idem ídem, ordinaria 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 



































































1 1 1 
Vía Hornelia, 9. JAEDIN.—Teléfono, 3T 
joven, Jeche fresca, se ofrece. 
Informará esta Administración. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
H5§TAL.\CIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DB 20 OT8, 
BS OBTIENE ÜN BASiO CADA 
OÜAXTO DB HORA k MAS DE 40* 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 




1 P e r f u m e r í a 
ñ l m e ú a Primera,* 14 -Teléfono 5-67 
V I D A R E L I G I O S A 
ASOiCIACaO'N DE LA M 
DA1LLA MIiLAGiROiSA ; ] 
El .súlaido.. 27 die enero, ceiebráirá 
e!Sta Aéóicmí-icki masa de coniiuj^j 
gleineiraS, á lais ocluo de la mañaina, 
en la igiesiia pam-oiqiiijval de Saín FITM 
riisco. 
A i día siigniienttie, 28, » la nuisirm ho I 
na, se diniá uma nuisa (pou- Jas asocia-
das diífamitiaa 
i&e iliciónliieaida la puntual! asisten, i 
•>a ai BIQS dos adtos. 
HER^L\^DAD DEL SAuNTO CR»1 
TQ DE L.A AGONIA.—La misa que ÍÍ 
celebrará mañana , Dios niediant*, 
a las diez y media, en la iglesia dd 
Sagrado Corazón (PP. Jesuítas), será 
aplicada por el eterno descanso del 
alma de don Angel Basave (que en 
gloria esté) socio de Ha Hermandad, 
v\awvvvvvaA.mAaAawî aa'VVvvvvviwv̂ \̂ \\v̂  
v e r s a s . 
iMOVIM! i •: X TO DEMOGRAFICO.-
El reigiifiitiraido ayetr en I05 diLsíu-jtos dí j 
esta caipitiall, fué el signiente: 
Diistmiitio dldl Oeiste.—Nacaiimeiitóíi| 
Víatnonafeis, 1; biembinais, 1. 
Dleifiuiniciianieis.: lEiniciaimacián Ŝ odio 
Morante, de 27 y miedio meseS; Rualf 
solí,. 5. 
Jcsé Zomrállia Matrtinez, de 83 años;' 
Paseo deil Ailiba. 
.Denógna RniLz Gut héwvez, de % años; ( 
Hospitall civül. 
Eaureano Ar'c« Teja, de 63 años}: 
Hicispditial cdiySL. 
S.*!io*y ^as» MARTI 
baratos aadl;; pajas tvi-iaX 
íonanHon preclot 
n /AN DE HERRERA. • 
OiANIEIi m N X A i m 
DE 
alta-
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en ed día "fl 
ayer, fué el signiente: 
Comiidas disitrilbuidíLS, 679. 
Trii.nseii.ntes ique han recibwlo! 
berg^ie, 10. 
Recogido! ipor pedir en la vía 
Mica, 1. 
Enviado con billete dei ferrocanp 
a isu reapeotivo (pointo, 3. 
Asilados que miedan en el día d* 
hoy, 139. 
ÎVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWMVVVV̂^ 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (EspectácuJjJ 
Empresa Fragia).—C OMPAN1A 
MELI A- CI BREAN. 
Hoy, . viernes, .a las seis y 
y diez y ouarto, «Mi anarido se 
rre». A. 
SALA IVARBO.V.-^Desde las »J* 
grandioso éxito: estreno de la ^ 
dia en ¡cuatro actos, «Pimientu» 
Protagoniisita: Doratliy Gish. • 
Mañana, sábado, «Poesías y S" 
santes», por Char'les Ray. 
P A B E L U J N N A RBON.—Desae J 
- : -, "La princesitaj) y ((CliarlW' 
tor 'de cine)). 
"VVVVVVVVVVVWVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVW 
o b r e r a . 
SOCIEDAD DE OBREROS Y OB^ 
RAiS PARAGUERA-S.—Esta Soca** 
celebrará junta gonerail orfjjl|8 
hoy, viernes, a las siete y 1 . , jí1 
la nodie, eu el idomiciüio socaa*» 
bertad, 14, bajo'. , pF 
Se ruega puntualidad.—L 
lll'CiTIVA. ^ 
<AWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV»•Í'IV,* ^j. 
Advertimos a los colaboradores 
pontáneos que la Dirección no ^ 
tiene correspondencia acerca ^ M¡¡ 
originales- que se le envíen, ni ^ ,¡¿0 
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[ día dfl 
L tííERO DE 102S 
26 v̂vvVVVVVvvvw^̂  
a 19 $e FEBRERO, a las tres de la tarde, sa ldrá de Sanlande 
S ^ ^ J ^ F O I V S O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
Hiendo pasajeros de todas clases j ; carga con destino 1 
^RACRÍJpílEClO DES PASAJE E N TERCERA ORDTNA1SB 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
]?1 día 31 ê ener0' a â's ^ ^e â maí'iana' ealdrá de Santander el 
t.'-í«*oi-'i''r en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
,Tjlrá de aquel puerto el 7 do febrero, admitiendo pasajeros de to-
P Ssi'-s con dest ino a Montevideo y Buenos Aires. 
" prci'» cli^ rneajc en Creerá ordinaria ipara amibos destinos, (pesetas 
i / S 25,11' He impuestos. 
$m D E F I L I P I N A S 
El vaipor 
nkri5 de Cádiz el 16 de febrero; de Gartaigena, ed 17; de Val( 
K Barcelona el 22, ,paj-a PORT SAID, SUEZ, CQLOMRO, 
lencia, el 18, 
._B ., SINGAPO 
¿ v MANILA, adnii-tiendo ipasaje y oai'ga para diciios p.nertos y para 
Ivos liimtas, para los cuales Imya establecidos servicios regalares desde 
los mertos de escala antes citados. 
Para más informes diri«irse a sos consignatarios en Santander Beft 
ría HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paieo de Pereda. M. TalAfOB, 









f é r v i d o r á p i d o de p a s a j e r o s cada v e i n t e d í a s 
s a l d r á « I ^ 4 tSe f o b r « p « . 
»• e l 7 d o m a r z o . 
0 11 s i 2 8 d & m a r z o . 
' Admitiendo carga y pasajeros .le Primera Clase, Segnnda Económt» 
a v Tercera Clase para HABANA, VERACRUZ, TAMPIGO y NUEVA 
RLEANS., 
— P R E C I O S 
1.a clase económica D E S T I N O 3.a clase 
Habana T U , 1.825,25 Pts. SGT'TS PU. B57 
Veracruz . lApíVb > 942*75 BSO^ 
Tamplco » l . S ? ^ » 988 » « 8 6 
Nueva Orleana » l.CCT'VB » TlK'Si 
• En estos precios están incluídoa todos los impuestos, menos a NUEVA 
ORLEANS, efue son odio dollars mas. 
• Estos vapores son comipletamente nuevos, estando dotados de todos' 
los adelantos'niiodernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada umo. 
En primera ola.se los camarotes son de una y dos literas. En segunda 
econónwca, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CUSE, los camarotes son de I>OS, «T.UATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
g. TERCERA CLASE dispens, adsasáfl de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAKOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obrat» de 
los mejoren autores. E i persoafii a su servicio es todo esipañol. 
SE RECOMIEN¡>A á los señores pasajeros, qiue se presenten en esta 
*fienm con CUATRO DIAS de ante1 ación, para trainitar la documenta 
won de embai-que y recoger sus billetes. 
Para teda oíase de informes, dirigirse a stf Aconte en SANTANDER 
J.WJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principaL—Apartadc 
VANnER03 nÚmero ^-—Telegramas y telefonemos, FRANGARdA.—SAN 
apores correos 
ia^mifA Canal de P a n s m á . 
709 IncMdoa 
m ios 
3.a clase, pesetas 567 impuestos 
Plra HABANA, COLON, PANAMA, puertos de [PERU: y OHILE, 
Admit 0 R i A N A - 81 2 8 d e e n e r o ' 
sRECm8 0arga y pMajeros de primera, segunda y tercera cla«e. 
PARA HABANA 1.» clase, pesetas 1.  
2. clase, pesetas 
Con o]" '' clas&»v' 
5 «st* bum ê ^Qr n'faylO!i'es comodidades a los pasajeros de tercera cla-
y GlTATRn^11 c^0'ía,do de amplios y ventiiLados camarotes cerrados, da 
lero «íl ñúiup. J, ll''','aiS y espaciosos camiedores, asiignándole a cada pasa-
;édico, oóei 'a ^*e'I,a fpe le corresponde al obtener su billete. Lleva 
Wmñ al nea'0- y camareros españoles, con órdenes de atender esmera* 
ida qi-e P^ajc. En esta Agencia se facMitaai monús de lia abundante co-
La sitñrírS4:"Vl' a ll>3 Peajeros en la travesía. . 
i«.iL. 0 . 16 8aii<ia la efectuará el vapor O R G O ^ el 25 de febrero. 
¡a 9 " f o n e m a I n g l a t e r r a . 
^apop O R C G M A , e l 2 4 d e e n e r o . 
J:--::.!;;,''\;;í>a8ajeros para LA ROCIlELLE^PiALLTGE y LIVERPOOL, expi-
[RAT0 ESMcr.3.Ín combinación con el femxiairril pama Par í s y Londres. 
^ERADÍSIMO-LUJOSAS ÍNSTALACIONES — REBAJAS A 
. FAMILIAS 
^ j a r a íeda ciase de iníormes, dírlfilrse a sus Hflemes 
i 8 f a r f w b u . . P i 8 i i de P e r e d a , fifin. i - S A N T A N I E R 
L O 
V e i o s a i r a q u i e n e s . 
U f a d a , C a l z a d a s A f t a s , 7 . - f a n í a n d e r . 
u e s a - i m e n c a n a 
i E R I K A L I N I B ] 
El 3 de MARZO ealdrá de este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga y pasajeros de r mera, sepiunda etponoinica y terceracJafl«# 
La sigiuiente salida la eiectuará el 31 de .MARZO' ei magnífico yapor de dos hélices y de nueva constette-
cuon, 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de iprimera, segunda y tercera clase. 
Este hermoso barco está construido con todos los adeJantos modernos tanto en lo qiue respecta al confon, 
•jomo para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primeia oíase tiene varias habitaciones ú> 
ujo, gran canitidád de camarotes individuales, y los de dos camas .son muy amiplios y cómodos, con profusiói 
le detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, defl salón de recreo y del salón ü 
limar, tiene un salón comedor y s iir- de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segund-
iase existe un elegante salón-comodor, salón de fumar y salón de receto, y los camarotes son de dos y d 
uatro literas.. La instalación de la +ercera clase está construida con las mayores comodidades; tiene un aalói 
ie íunjjar y un salón-cojnedor, y .las comidas son servidas por camareros; Los pasajeros de tercera clase p* 
•rán disponer, además, de caanarotos de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo sou amplio* 
cónuodos. 
D e s d e I 2 d e E ñ e i ^ 
L a l á m p a r a ^ S H r 
A E G - N I T R A 
h a b a j a d o s u s p r e c i o s ] A E G 
MITRA 
t e e s t a m a r c a p o r s e r 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n ^ 
t o s d e m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
ififiHICA DB TACLAR, BISEEAlf T RESTAURAR TODS C E ^ S l DS Í M 
ítAS, ESPEJOS B E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESBA.HBUl 
m O S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRAKJERAS, 
«MPACEIO? üviá* ú* €ta:alMxt4. a." A-TaL tmAtútoáam, E f e m a M i 19 
Bnía* e&stitnyl tsoa 
g bicarbonato «zü 
t a i Saos.—Gaja, 6;5d ¡.eaetai 
Efl glicer«-foBrat-5> de tal ü i 
BOTAL.—Tuberculosis, (oatarrafl 
icrónicoB, broníjuitis g jdebllldjfl I 
scueral..—Precio9,69 BSBiúuL 
MSfiQílITOj DOGTOH KENEBIiGTO^a! W m m & k 
lai CfcBSpSSisa g« loa f8r?oc5rrUg»J a«Sj m m 
SjK, da Medina del Campo e Zamora y Orense a Vigo,- de Salamanc* a 
fyentera portuguesa y otraa Empresas de ferrocarriles J¡ tranvlai da 
-̂or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, .CompaClsí TrasatlAnticül 
©traa Empresas de Navegación, nacionales y 'e5trom?<"''i'<L í"»«a*»'««««i 
üilares al Cardif por el Almirantazgo portugués.. 
Carbonea de vapor.—Menudos paEg fl&S&yL 
f^atroa metalúrgicos y domésticoií 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
HüSEy», B, BarcslsnB, » a Vi Sfenti m MXDRID:' So» 
itlfonso XII , 01.—SANTANDER: Señorea Hijo de Angel Pérez y Compi 
üia.—GIJON y A V I L E S : agentes ián 1 a; Sociedad Huilerg Ssp'&flLOÍstf--3gA 
&ií>:GIA: don Rafael Toral, 
^ftSS m m fc^onnes ^ prScJftS, gfr3gír«| S m ti&t&m i i l i 
P a r a m a t r i m o n i o 
sm liijus se cede bunito gabineite, c>A 
lajsisteincúia O sün eilaj. in íenne* , 
estia Adüiiáini!sitiivi,c.i<>i i. 
dle -uinaJ p M reimairid', oibsciura, en la 
aaicfeie diei 22, desde Lope de Vegja a 
Ricíilia. Vicrtoam Se gî aitaficará a qniafl 
ia pate&eintie en Raina Victoaia, núnue» 
ro, 3, 23.iso cuauito. 
Í E V A L L I N A Y G.4 
Autonnóviles y oaanionas de aJquiier, 
Servicio penmianeante y a domicilio. 
Prensa y macizos Continental. 
Taller de reparaiciones y TUloaAi-
zados. 
Facilidades en el pago. 
Mat.his oouipé, 10 H, 7.500 páseitaji. 
Venta de auítomóviiíes nuevos y «t4 
ocasián. 
España, 8,10, Faetón, 11.500. 
Gitroan, 5 H, nuevo, 5.500. 
Idem, 10 H, muevo, 7.500. 
fieras, 8.20, Limousime, 12.750. 
Ford, seminiujevio, tiipo Sípwjrt, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicaa. 
j Omnibuis Fiat, 12 asientos, 12.500 pe-
setas. 
Idem id., 30 asientos, 16.000, 
Idem Derílieit, 40 asientos, 19.000. 
Caanión Dinos, nuevo, dos tonela-
das. 
Idem Dorliet, cuatro tonelada», 7.000 
Ganga: Bujías ¡paso ametrioano, 2. 
San Fernando, 2.—Teléfono 6-16 
J.HU.OÍ fabárdinas ^ nnifonaelí PÜi 
r«|'«lón y economía, Voélveasi tolSil 
I gabanea desde QUINQB psAtife 
E L . S U C E S O D E C A Z O ÑA f 
•WVVV̂ íft̂ Â WmA'WAAMrtrtÂ V.̂ V̂̂ ^̂  it^WWVVWVVVVWVVVVVVU'V^^ »VVVVVlWVWVVVVVVVVAAAAVtVVAAVVVVVV̂  -**VVVVWWVVVVV^VVVVVVVW^̂ ^ »(*WVVVWVVVVVVVVVV»A*VVVVV̂ ^ 
Mientras fumo un c igarro. L a D l f j u í a c i ó n p r o v i n c i a l . 
c r e a n un c a r g o 




L a s e s i ó n oelebraida ayer fué presi-
dida por ed' señor iLaiátra, fuaísticiwlo 
los dipuitenJots señores Gcfeío, Cagi^'U, 
A^iiorcr, Dfes de les Ríos,, Dairaate; 
Gt>nzál.-csr. {Gaitíi i res, Tr. ú" 
guefa, Lqpez Dórjga, Matee 
EJordi, I/emanr, Quirnl 
Rnix Péi-ez, Ruáz de "\ ida, 
^ Torre. 
Al dar lectura d d acta d© l a sf-
Flán anterior, «J señor Agüero mani-
fiesta ¡que iha íoraitido consignar 
m i acuerdo referen.!e a si ha.liía do 
Gqibede:nae.vde fonldoa piroviikáal^a al-
gt'wi auxiiliio para Jes ga.-í.w origina-
dos «n fíl interdicto ¡promovido con-
t r a el aílcalde de G-nri'ezo. y se resol-
v ió 6ul)5anar esa fa í ta haciendo cons-
tar que votaron en sentido aftrinati-
vo a la conces ión los señores Cosío, 
Cagigal, Diez de los Ríos , •Durante. 
Heiguera, Ló¡pea Dóriga, Mateo, Le-
m birr, Zorrilla, Rui^ de Villa, Torre 
y e l . s eñor presidente, y en contra los 
«'•ñores Agüero, Gonzáilez Gutiérrez. 
•Trevilla, QiiitnianaJ; Ruiz Pérez, Pa-
ré il a -Eaordi y Sánchez. 
ResnJtando acordado por doce vo 
toi^ contra siete, conceder la subven 
ci'dt. 
Y oon esta ermiienidja qucila aipro-
bada eJ acta do l a sosión ari.íerior. 
adoptándose a conlinuaiciión lu;s si-
guientes resoluciones: 
Propone eü señor Durante la con-
veniencia de que se namibre" en Ma-
drid ú n reipresentáiite de l a Diputa-
ción para que se encargue de gestio-
nar los asuntos que interesen a la 
Corporación, ipor las ventajas que re-
portaría ¿a rápida resolluición de 
cuanito pueda ánteresar a la ¡pro-
vincia. 
ncede da p e n s i ó n de 1.500 ipc-
•etaá a. doña Afíióíi ia Inocencia Pe-
láis .Martínez, t.achiller e.n Artos y 
- ra suiperior, para que asista du-
ante un a ñ o a Jas clases de ense-
ñanza, sistema AbMnrssori, que fun-
.n e n Barcelona, iin|poni|éndole 
la o ld igac ión de que eseniba una Me-
•iruia, que remit irá a ila Diputac ión , 
xponlendo^ cuanto coaisidci-e oonve-
aiiénte rer-peclo a tales anétodos. 
TajmliuVn se ronceide a Manuel Man 
teca umi. RTiensiólu ipara «studioa de 
¡ÜtóiSflfea; a Kiiginio Gorazález,- para 
pintura; a ^«¿iis Noval, p a r a caavto, 
v a José Zorrilla para eücuiLtura. 
Se desosbiana. <la pet ic ión dte ¡pen 
piones de Antont'o Gorostiaga y Ce-
v i'edroro, ¡por haberlas disfrutado 
iuranto t>•,;•;> ¡UI.ÍS anteriores. 
So raLÍlioa.n los acuerdos adoptadoc 
30r. la Cointsión. ipr-wincial,-fcou ,ca-
actor de urgeheia,, en i á s e c c i ó n de 
>obcr nación. 
Do coníi;! lu.i iaii ron eJ dictamen de 
la {/ e)-.|iU'i'. de Hacienda, de'spu^s 
•le un detenido estudio y ante razo-
aalries •i.-üiisiiiia-;!.; rirnes, se acuerda 
jlevar los sucildds de los funcionarios 
ie l a Corporaieión en cantidad ifiro 
porcicna'l a sus categorías,., y cuyo 
arcinrdio viene a resuiltar con mi au-
, L-n conimñ.0, del 9,15 ¡por 100. 
pcii.^ leil señor Hedguera l a situar 
¿ió& crít ica en <TUO Se encuentra la 
Pued leí o fónica dell Gru^xi de Castro-
C á m a r a da C o m e r c i o . 
Si la mujer presume, es 
porque se lo exigimos. 
¡Qué escándaJo! 
L a s . miuiohaidhjitas de nuestra claiSe 
mleidiia cubren, sus ouerpeciitos oon su-
giestdvas giaüais. 
iNuestnas umidinettes'» tocan sus oa-
¡liezias cmi flamainrties sombreros. 
l ias siLrvientes caflzian lujosos zapa 
tos y cubren sus pamtorrillas con me-
dias oostosiais. 
L « s csajeínas y m e c a n ó g r a f a s de 
nuiestrais' oficinas comerciales rodean 
sus gi;iirigianitais con sedosas pieles. 
E n una pallabína: Ja. ooqueitería fe-
mesn/ina invade Jas calles de nuestmas 
oiiiuidad.ew oexmo un torbellino disofl.-
vooite. 
Son rniuiolxos los liombres ejue corn-
baften los «oapriohos» de Fómina . 
L o s luay qule condonan este deebor 
liamienito de faist/uosidad feraeoiil. 
Sioí j^e lajs miuietrcitas de nuestira 
ilaJse media oam los m á s duros ana 
lemas. : . 
Piem... ¿por qué hemos de sar m-
l & X qjué no liemos do ser razona-
jilos y simicicaois? 
Uno ete los pa-iinuciipial es fines ele la 
miuieir ¿no ©s, iacaign, ed d.) agradai 
lü hiauiíbine? 
Liuiago entomces ¿a qué fíntgáir repuig 
namc.ia por lo que nos bausa delecta-
ción.? 
Oomibajtim'os el luijo de la mujer, y 
am enubarigio, sin él no la haa-íamoí: 
'aso. 
¡^Cuántos. cuiamtís-J.nius d̂ e los quie 
íjypéxaími. $ m tmfjiictai&iui fementiia 
Urd.ia.Ks, en coniiUjnicacióin con) íloia cwien nendidaanleinfte i5na.mo.rados ainte 
t iéí0íK>s n.-baiiiis de S;u!.tander, que 
por fáila ,de« .medios o e o u á m i c o s y 
unios zajuatos escot-fuios. a.n.te uiná? 
i lias de séda traaispairente o aute-
cio, c a u s á n d o , con ello, evidentes 
; • 'riaieios a .las localidades que com-
ita que <lá D^initacion 
ir su ayuda ipei-unia 
esa plaza, ¡porque no h a existido nun | r i a - í^1 ' 1111 do, hab.-á que 
c a ; y no se echa de ver su laJta,h115!-*?1^? •-'•J./ervicro. con el peligre 
(I3ues.fo que en los pocos asuntos qu - • Ja conces ión, 
h a sido necesario gestionar en Ma-
de ¡la l í n e a existe el temor i anos rizos oxiigeinad.üs! 
de que haya que suspender el serví-' -Sá. la niíuíjvr pn̂ esiunne es porque-nos-
oíros los homil;res. se lo exiginnos. 
ANTONIO DE L L A N O S 
Los señores Agüero y Torro opinar, : = ' 
Qttó no se considera-iieoesario crf ar ¡ ' ^ ^ ^ 
; qu.. 
•a an 
drjd directamente se ha) hecho (por 
medio de ropresentantes en Corles ó 
comisionando a al-gún señor diputa-
do a tailes fines, y de cpmsi^uiejBte 
eet oponen a l a .oreación ele lesa 
plaza. 
Sometido a Votacicin se .acr.-Tda.. 
crenrla. por los votos de los señores''1 
Cosío, Caj iga l , Diez de los" Ríos , Du 
ranto. Heilguera, López Dórica.. Ma 
leo; Zorrilla, Ruiz de Villa, Sánche; 
y el señor presidente; votando en con 
tra les señores Agüero, González Gn 
tiérrez. Trevilla, Pereda, Lemaur. 
Ruiz ¡K-.-z yíTbrre. 
Indica l a presielencia el sneMo qü< 
se h a efe señaüar a.l yré(pTesenífcá.nte 
acordando que s é á e.1 de mil qniinien 
tns pesetas, y . nombrar-lo para ese 
cargo a. don Emilio Herrero. 
Se -abstieneñ de votar en esto asun-
to los siete seftorej? diia 
h a b í a n emitido s u voto en 
ternorrnente. 
E n t r a en ses ión el señnrf OuLnta-
nal. 
Vista l a recíla.mación (pie fótañojflr 
o) inigeniero director de ]•„ Sociítáai 
«'Rlecfra de Vias^o». contra el arbi 
trio miumcipaJ, quie pretende exigí] 
le-el Avn.ntaindfe.nita dé Loa Corrales 
por la instalación efe pos-.-s v c k v m 
ñ a s endavados en oiraitee do utiaida.i 
rnW.'er, se acuerda epue. ¡sé éstían 
recurso, romeando ed acuerdo" mtini 
crpal, por Jos votos: d^'fes señoreí 
Gosfe, Ga^igaJ. Diez do los RÍAS. DO 
ranf-, LÓpes: Dói%a, Mateo p. <éd 
E l n n i i . Zorridn. Pniz de Viiüa v r 
señor, presidente: votando en con; -
los señores . Agüero, Gonz-Ml*?. Guti.' 
TO.. Trev im, H.-Ocruera, Lemanr 
Quíiintanajl, ^.tuJJz Péro-z, Sámche/z v 
iarro, qfiife formulan voto portioula 
eu efl sentido de qmis es un asunto uu 
y a reso.b7j.-ion p-orresporafe al ¿eiño 
gabernadop civil. 
. Se /Tn^puerta de unas cartas mj-
h a ú m -.do el Centro B l h •  i flée, d 
la Habana, interesan,fe de la Dipu 
ta-u.R qiqc se fe reroita u m banrferr 
<nie ost-énte; efl p.«5cudo de la pnován 
c ía . para c#otearfla en los salones d< 
la Se - ¡edad v hftc«r uno do ella or 
los atctois nvfrWfeofe qtró ceí*;bíé;' 
I-te . petición ha sido fei-nvilad-
tarribiAn v ^ a i t ó c m t e por fes geñore» 
don Cefe.'V'vo .'Í'-VISO ido ia Mazs 
don Avelimo Zorrilla y don Pe-aa-
d¡no Revira, er.ue en r ientaciói 
de aejuél Cor^i-o han presentad 
en da Pir-nta-ir'.n erara trasmitir éi 
m'smo rue.^n. y por el voto unánime 
do tpdoig fes s í ñores dimitades .«?< 
acordó acceder a lo mío se solicita 
CQSiapandn un vofe ele elpigjf) v d-
frrntitud ba.eie í m m o n t a ñ e s f s «d. 
Cuiba -per su no';fe coimportami.mto 
y a putañeé ss dirigirá un enlusia-R-
t a mensa-je -cuando se les remita Je 
banefen. f-ro-.'inríVi a l a Cbtóisioi 
provincial para míe adopte la^ dis-
posiciones ronvenientes a fin de qm 
gste acuerdo quede oumpíimentado de 
u a Daodo saífsfactorio. 
i ufes ••oü, sideraciones, que .se 
• ••' -LÍU raze.-na'.des, se acuerda 
•onoeder para, él próximo ejercicic 
1;». '--'.l'V.-nrdón die 2.500 ¡pesetas. 
Y !>i> t'-niendo piláis asuntos efe ejm 
traía-r , -se l evantó la ses ión , s e ñ a l a n 
do cmno orden deil d ía para la de 
; n a ñ a n a , los asuntos que qjuedan pen-
l ien tés . 
Y TEATROS 
E S T R E M O D E «M3 MARIDO 
S E ABURRE» : : : : : : : 
La. comiipañín Me.lJá-C"brián hiz.o 
•.riiivVa-e un nn.no estreno, corre-span 
to eil tniriiiio a Aantonio Paso, cori 
i jn^.-.c-re cdimácio en tres actos «Mi 
ii ido ge, ajiburr^», . , . 
Ei tb d© ia obra esrfrénada ano 
'ie T - n.i'' éáctaiibiroSo y el días-
i ' ."•¡•.••.-o como el asunto 
. a decir verdad.' aunque el estrene 
^tabe aii.uiU'-'iadn como un gran éxite 
• KÍsa an el U&itvo Rey Alfonso, de 
•adrad, .-io le vimos la 'grac ia bastí. 
I flnaa d.-il s e g u a d ó acto, en el qm 
flfy aína sitfuaoión que no deja d-'1 ser 
.•n'i;.^a. coanio ódotwe chn ailguna' 
•.tras deil íeircicro.. E n cuanto "a lo1 
= a r d é dicirse que , , s i j io tolos 
a grrrn. n-.a.y.M-.r.a de ellos están saca 
a tirabuzi'.n: el señor PasoJ hn te 
ido que rea;lizn.r una abruíJiado/r; 
,;,;!• rie eMnijamiento del maígín pa 
a .retorcer Jas fajase*, y obtem^r Jo-
' i i í t e s epre, por añc-ididiira. están ge 
•i-aiirae.iite fajítos de gnacia y sebra 
os die coílor. t > 
-De la in.íerpretaciióin no puede decir 
? oti'a cosa, «iino que fué en conjunte 
dunjinápie, s- •tn-.-saili.emdo en sus res 
ócáavpe pápete^ Peniita M-eliá, TI,lis; 
áncihez, que cada día dke con mavoi 
•a'.|.u!«!ulidaief v giviLia; Herminia Más 
HniLlo Cihrián. loajejuán Regailes, lío-
ioiio R.¡dece¡.s y Francisco Puyol. 
.Es unm vcn-daid^ra pe,n;a epue'no secw 
'\% m á s genite a ajiráaiudir a rxna e-am 
•-úñl% tan bien Cíxmjinítádá y que in 
"rpi-eta las oboias tan aciaibadajmi.''!itic, 
J . R. D E LA S. 
E n Bait lmore 
Un telegrama del mi-
nistro de Estado. 
L a Cámara o lie ¡al de Comercio, 
Industria y Navegac ión efe l a provn-
'da d.¿ Sí».itand!er, en contestación .' 
la pregunta formuileida al Excmo. se 
ñor ministr o de Estado, respecto a si 
el bacalao- procedente de Islandia, 
debe adeudar los derechos arancel:i 
rios, con fes beneficios que en el tr a-
tado de Inigiatorra, se eonsignan, ha 
recibido el siguienite tele.grama: 
«Ministro do Estado a Cámai'a di-
Comercio de Sa.nt a.uder : . 
• ! Eni respuesta, a su itclegrama del 
20 deíl CÍU I imli', ifengo el- gusto d,< 
partic.i.p<a.rlle. epie ne> se iha. dictaeh 
ninguna di-.spikskdón especial hacien 
do «xtensiva. aJ bacalao dé Islandia 
'os l>o medie fes del Ti-atado hispano 
aritáidi'o. por no ser necesarió . pú'és 
ha^iéndoee mianil'estíxdo» al represen-
fente de l):,naii;,arca eü 20 de febrere 
de 19^, que el Gobierno efe S. M. e$ 
tatba disii>u.'esto a coinice.Jeri el trato 
de favor a l bacalao de Islandia, er 
cuanto este p a í s .elerogase ley prohi 
.bitiva. importaeüe3)n Ibebidals alcolijeiili 
cas, y habiéiid.isc, sino eferogado pro 
cipamente,' Siusipendiiefe por u n año sr 
a p i l i c a c i ó n , e l 3.1 de mayo últ imo 
medida efue el Goln-orno de S. M. es 
-támrt lo bastante isatisfactoria \pw:< 
haicery aqfueJla conces ión a Tslaneiia 
e^te pafs entró aujtomát feamente 8 
disfrutar de rebaja de dereclios ba-
calao establecidos en tratado con I n 
glaterra, al entrar en vigor el d ía f 
•fe novi.;niifeT últ imo. Correspondo a 
su saludo afectuoso.)) 
bogamos a cuantos, tengan necesidad, 
le dirigirse a este periódico, qu-
•npncionen nuestro A-partado de Cr 
rreos: Númp.rn 62. 
E n C ó r d o b a . 
Bandido muerto poru 
Guardlajclvll. 
GORiDtmA., 25.—Ed jefe de fe, (v 
ella civil (Je Xmeva Qairteya ha ^ 
graíkufe al • goberruidor paatiicipán,^ 
fue una pameja efe aquel I x ^ Z 
-o?tuv<i un tiroteo en lugiar pj-óriT 
i d icha población con el bandido ahí 
arla «Eil .Jorotoade»), ai epre efió 
te. 
J^a pareja rescató sc-iis ciai)a.ll«rL' 
i.vroepíi emites diel robo; 
«El' .b i-.-.i-.ad i.. era uno efe ^ 
•inesos que loginairon fugiaĵ se die la 
•el, de fjaijna, y el ún ico quie, a u i ^ 
da. pues sus compañeims 
.ntieis t a m b i é n , en lucha con [i 
Siüiatrdia c i-\dJ. 
I Certamen nacional 
del ahorro. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
c i a r t e r e c l u s o s y ! f 8 ? 
DOÍLías muertos. 
N U E V A Y O R K . - J f e Ra3t¡more co 
municaiv IKaber ocurriidoi idesórdene; 
!i una Casa de Corrección de aquedb 
dudad. 
i di (.'impifeado logi'ó dar aviso a h 
üérza, que acudió al Reformatorie 
.oi 1 ablándoso un vivo tiroteo entr 
••i s y Policía. | 
• Desipués de Jad'ga^lucha, la Policí: 
•? adnenó del R'efca'raatorio, resul 
ando tres guardias'muertos, 
i Los r'ee;]nsr^. u n e se defendierci 
rosta ageitar Jas múnic iones de qü( 
disponían, tuvieron ;catorce iumeito.-
,• muchos heridos. 
DE B A R R E D A 
UNA QGOPERATIVA 
L a Junta dirootiva, de la. C^oparii 
iva del personal de So i va y y Cora-
•añí.a, con motivo de la i''i-ininacic>r. 
le año , y según el r ^ laniMito pon 
lUie se rige, convoca a sus soeios fe 
rrinta gener-al paira, el vieranes, con ob 
eto de dar cuenta, del pasado fcjer 
okto, que por cierto no puede ser 
nás balia.güeño. 
Durante él se han vendido génerof 
por vallen- de «medio millón y pico 
fe pe-sieitas». ciifj a coiiiisideriaihle le.ni'en 
lo, em euternta el poco, tieanpo que lie 
ia de actuación; con este motivo háar 
eipantkfe, ent.re sus. socios el presan 
0 - a'diráejt.o : -
(tSeñoaies socios: 
P r ó x i m a ya l a fecha de nuestro Ba 
amice anual, y ante la probabilidar 
e un resuilitado satisfactoirio, t.emoí 
r. ifd. cemiveniente daros calienta d¡ 
iué^bno plroyiedto de eimipllieo de lo& 
dceeíris de PieirceDición. 
l.ilaiioian los cooperatistas así, a fe 
me los coaneirciantes tienen por ga 
anclas en sus. negiocios. y que sor 
1, resulitiadlo" de. la venta en los air 
' ícuio- que expenden a mayor pre-
io (fue el de costo. Homcs tenáidr 
eanpr̂ e el criterio, y pengistimos fie 
is a éfl, de vender nuestiros géneroí 
íl j-irccio máfe mlódiioo .pciaiiblle, eies' 
"•handio la idea de repartir all fin d< 
ñio gtrandets düv.iidenidois. que, iann-
uie de apariienciia suigestiva, no co 
•respondo al verdadero oancepto d' 
1 ooopemaoión; mas a pesair del buer 
.ro'pirsito no es posibife oaflCTiliaír exac 
amenté ell va/lor ele los artíiouifeis < 
n ptfeoio die veinta, delbldo a. l a difi 
uiltad de estiableoer de antemano laií 
njormiais natumaites, deiiiiamies, etcéte 
a, y a d e m á s la necesidad de evitan 
••'acofenes en los nreoios, dando por 
esui'tadó erue ail fin die ejercicio ÍU 
•ueden eq!u(ir̂ inia.dos los inigi-esos cor 
os gir/f-rtios, y así ya en el año-ante-
•io.r y según todas las prol. ddliifede' 
n el adazal, huiro un sobreprecio in-
•rilíuintainio quie deibe ser en justieir 
\svu,eli1o a los ik>ópt?̂ ald<HÍiósi puéstie 
[ble a eífeis en realidad perteimecie 
r:á,s, y siobre este parinle) soiltcitiamo,' 
u,ei?itra refliexián, ¿cuáíl h a dio sea" fe 
am/ed'iaitia inversión de este reme l io' 
'o hay duda que s.i nueslira Socio 
fed dispuisfei-a ele un empitafl móvi1 
fe impcrntininciia, estas Exoeeos de Pw*-
ispc'ón (feberíain vnllver en daneciie 
s en mieitállico inmiediiatamenite al so 
!o eooipeinadoir'. en pronornión a sñf 
om.nras; y este ptmoediimiiipinlto, flist^ 
• raoionaíl, será niosiibfe en píasÉO nr 
dono; pero lúa Goopeerntiva con, unr-
-v'i'.a, fffelial ele miáis ele mediio ndllór 
pecabas en el .e/jernicio ce^r'riente 
reccrtita un. eapitall di:iPipon,ible Ifüufi-» 
dente ñama sositemer su nUnnaCón y 
iirfmveeb'air Sa oiporitr''mnido1d efe rom 
vras ventajiosias, y, si en la actuaili-
;'-ad-podean«>9 moveíaios desemba.r' ma 
Jyanneinte, efecto es ello da qoie negó 
d-aanos con un préstaanlo que gene-
osamienite nos hizo l a Soaiedad Sod-
'ay y Comipafiía, quie estamios oblii-
aelos a. reinitegirair el próximo febre-
0, y que fieles al oompromiso adqui-
idó,' devolvoremos el mismo d ía de 
u venoimténto. 
Qomprénderéis (jue en estas circuns 
wiclas. con bien justificada previsión 
lâ gia l a Junta directáva um' ilama-
Liiento a los socios para que mediten 
obre la conveniencia, o mejor, ne-
esidiad imiperiosa do no separar deO 
"lapitail social los Excelsos de Per 
epedón probalbfes efe mieatro próximo 
alamce. 
A este fin, heraios elaboirado un pro-
ecto que en forma de articutado va 
•1 fin de este llamiamiento, que pen-
amos pneserntairos en junta general 
stnacfrdinaa'ia, ixrra, en el caso de 
•probación, ser incorporado a nuos-
ros eataetutols. Con él p1e.t6nd:emi03 
raber Inalladio una scilucáón que, a 
\ vez que satiisfaga los" legítiimios de 
eos yia expresaidois por algunos so-
los .'"ddl reiparto individuial de los 
Ixiciesos dio Percepción, salvaguarde 
^ intenesies de l a oodeotividad, añr-
.niando l a s i tuación econórnioa. 
E l saictrláfléfio eyuie supone, lell breve 
1. pI'aizamiQfflto en el repairto, tendrá 
•i oomipeirisalciión en el desamroJlo y 
n l a prlospealidald de nuestra institu 
ión, objetivo primordial! de todo 
nen cooperador!.—Jja Junta- diirec-
iva.» 
E s de suipicinieir- que teni^endo ,en 
uenta fes i.nmiej'ehnabfes progire.s s d. 
sta SocLedlad, y con ei fin de noan-
r a r fes nuievas caji-gos que les toca 
esiair, aoiisitian el mayor númiero po 
libfe de socios, pama con esto mos 
ear su. confeimi.idad y elegir l a nuie-
•a Junta, qiue deseamos actúe con el 
•.cierto que fe hizo l a sailientie, s n 
ilvielair el (•..inaiii'.-o que la h a pres-
ado su adiminislriador. 
H. V. G. 
Bairredia, 25_l--923, > 
U N C E N T E N A R I O 
~ L POETA PETOEFI 
BUDAPIEST . - iCon . gran solemnidad 
¡ha cM^rado en toda Hungr-ía el 
entenarie) ^d^l poeta l ír ico Petoefi 
Sandor-AJexa.ndr'r), nacido en Kis-
<oros, en 182;í y faltecjdo en Budapest 
m 1849. • 
E n Budapest la eeremonia conme 
nora.tiva. fno presidida por ed Regen-
fe .de Uungría , ailmirante Horty. 
Asistió el Cdlderno en. pleno, y tam 
'dén co.id.nsas icpi-esentaciones de' 
Par-lamento h ú n g a r o y de todas las 
Corporaciones y centros eioecntes. 
Casi todos fes oradores hideron 
resaltar l a humanidad que pajpita en 
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es la Í101 
cargar c< 
^ro lío 1 
iriagán 
ejrá ¿Iglíi 
E l Consejo de Admlnistraición 
"aja Postal de Ahorros, ha acm 
dado: 
1. " Abrir un. cevncurso }>ara prí, 
niar un artículo perioelístico, de \M 
•abdjras como máximo, que gloryi. 
nie y ensailce el a.horro ceuno virlui 
¡ue, eeorrómicamento, fortalece a los 
pueblos," eil ivibust icér 1;\ oirgaBík-
:ri económica far.nilLai-. 
Preniio: ' l.OOU' pesetas, coacedí 
D un Jurado, cuyos nombres se CJÍ 
r ; i i i des- •aés del fallo. 
2. ° Abadr otro para Jos fumeionâ  
••ios de Correos que, durante $ 
].U22, .se l iaran di:Stiinigiiielo estudia», 
do organizoídeines que irniiriuisea 5: 
desarrollo y ejjue induzcan a la anr 
rdiación de funciones de la Caja-ib 
a.l de Aborros. 
Premio,: 1.000 péselas , eoneedidl 
;-..r el Consejo eU- AdiiiiidslruCiÓD. 
0. " Abrir un tercer concursa enlre 
'os n iños y niñáis imponentes en Is 
Caja Post íd, comprendidos entre b 
••diul' de 10 a 15, que mejor conteslj 
1, las siguientes pregunitas: 
1. a ¿Quién te indlinó a abrir tul 
brota? 
2. " ;.Quó can lidiad tienes en ií 
-artilla? 
;5.a ¿Con qué fin ahorras? 
4. a ¿A qué cantidad quieres h 
5. a ¿Qué iharás con el dinero, silí 
sacas? M 
L a mejor contestac ión de los si1 
"ios, y l a epie se estime más acertadi 
le fes n iñas , será premiada, ^ ' « i - » - .^ 
ana, con una {libreta de honor idí. S g 
>00 ipesetas. 
Estas libretas se entregarán en,̂  
acto del Certamen, al niño y 
oremiojdos o er^ ejuienes estos 
^uen. 
Los originales .de Jos trabajos a 
Bimaráai ail Admhíistrador geners 
le la C a j a Postal de Ahorros, an» 
de Jas dos de l a tarde del 15 de l> 
Srero próximo; se entregarán en » 
tro cerrado, indicando en su anvew 
» ase- día 
fa de n-oi 
ñ n ú m e r o idel concurso o prem 
fue concurren. 
Además inscribirán en ol 5ohrf,̂  §ie a \]\ 
'ema, q|ue deberá repetirse en ow 
¡abre cerrado, 'que contenga el 
'^rc del autor y su domiiC.iilio y r®' 
lencia, para ser aiderto en d B3' 





S.trabajos no premiados P5 
=er retirados por los a r r i o r e s ^ ? ^ 
1 d ía siguiente de la eelebración o? EX 
:rria.nien. basta el 31 de marzo F Ealfe,^ 
Kimo, canjeando aíl efecto Jos rec 
aue se Jes d a r á a su presentan 
aor los res]iectivo3 nr'g''ria^es'._^ 
D e Chi le . 
La responsabilidad 
Gobierno. 
SAA'TIAC-O.—Dice un p r̂iódicó'̂  
i nueva Gobierno chileno tl€Jie ' J 
d l a responsabilidad ele ^ñar ¡JJ 
'.'ioll.uciótti del prolbQema ánternw' J 
le.1 Noide y que para ello necea» i 
ipo.yo u n á n i m e de todo ed P ^ ' M 
Tiene—dice—da pesaida ,cfl,r̂  u si.) 
mearse recursos y de sanear • 
'nac ión financiera, añedidas de ; 
•endencia vital para ed proglP_ ̂  
oaís y que no puede rw:olirlf!̂ (jjf 
miedia.nte ilíí fco)operaioi/»n ™e ' 
oatriót ica de todos los secton» 
fengreso. ^ j l i 
E l consorcáo de tóelos 'os r 
Molííicocv-añade—en e.-de rnonre i 
á la imica forma de obtener ¿J 
las de elefensa, efe fes ]1|ltel ̂ n * ! 
Cihife y medidas de buena a|Jj r¡es1 
.reunión, s in quedar expuestos ' 'V . i 
go' constnnte de aliteraciones^ 
•as, que afecten Ja buena ninr^ 
os proyectas que ,deben d c s j ^ 
on urgencia. /vt*<Xl 
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E L P U E B L O CANTABBO J 
'e venta en Madrid, en el W 
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